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Liebe Leser,
ich muss mich fast schämen, aber ich habe es bis 
heute nicht geschafft, mir die Sächsische Schweiz 
oder andere malerische Städte in der Region anzuse-
hen. Aber das wird sich dieses Jahr ändern, denn das 
wunderschöne Elbsandsteingebirge sowie andere 
sächsische Perlen, wie Görlitz habe ich fest im Visier. 
…wenn das Wetter mitspielt. Während ich diese Zei-
len schreibe schieben sich die Temperaturen aber 
immer mehr in Richtung 20 Grad Marke, sodass 
der Grill bald angeschmissen werden kann und die 
Outdoor-Saison in voller Blüte startet. Es muss da-
bei aber nicht so heiß wie letztes Jahr sein, denn die 
Konsequenzen für die Natur oder Tiere könnten dann 
wieder verheerend sein.
Ich bin aber positiv gestimmt, dass Petrus 2019 die 
richtige Mischung aus Wärme, Sonnentagen und Nie-
derschlag finden wird, sodass wir alle eine optimale 
Frühlings-/Sommer-Saison haben werden.




 www.facebook.com/elbgefluester.de            
Ulf Schneider
Chefredakteur
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DIE BIERGÄRTEN ÖFFNEN WIEDER, DIE GRILLSAISON 
BEGINNT UND DIE WARMEN TEMPERATUREN LADEN ZU 
LANGEN SPAZIERGÄNGEN EIN. NACH DEM ÜBERWIEGEND KALTEN 
APRIL SORGT DER MONAT MAI FÜR DEN NÖTIGEN SEELENBALSAM 
MIT VIELEN FACETTENREICHEN ANGEBOTEN. AUF DEN KOMMENDEN 
SEITEN MÖCHTEN WIR SIE INSPIRIEREN, DAS BESTE AUS DER 
KOMMENDEN OUTDOOR-SAISON ZU MACHEN.
     Unsere
Mailights
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     ES DARF 
genascht werden
Beerenstarke Pflanzen für Balkon und Terrasse.
Beerenobst ist nicht nur lecker, sondern es hat auch 
viele Vitamine und Antioxidantien, die zur Stressab-
wehr und Entgiftung beitragen. Deshalb werden Bee-
rensträucher im grünen Wohnzimmer auch immer 
beliebter. Neue kompakte Sorten, die viele Früchte 
tragen, machen den Anbau sogar auf Balkon und 
Terrasse möglich. Und das Schöne: Diese Pflanzen 
haben nichts mehr mit widerspenstigem, dornigem 
Beerengestrüpp gemein, sondern sie sehen wie hüb-
sche Ziergehölze aus.
Süß und aromatisch
In vielen Gartencentern werden schon seit einiger Zeit, 
zum Beispiel unter dem Namen BrazelBerry, vier kom-
pakt wachsende und hübsch belaubte Blaubeerpflan-
zen sowie eine dornenfreie Brombeere angeboten. 










ry   REZEPT
Raspberry-Lime-Mix
Frische Himbeeren schmecken nicht nur frisch 
gepflückt aus der Hand lecker, man kann aus ih-
nen im Handumdrehen auch einen erfrischenden 
Sommerdrink mixen. Dafür werden zum Beispiel 
zehn frische Raspberry Shortcake Himbeeren 
verlesen und vorsichtig gewaschen. Anschlie-
ßend eine Limette ausdrücken, mit sieben fein 
pürierten Beeren und einem Teelöffel Honig ver-
mengen und in ein Glas mit Eiswürfeln geben. 
Zum Schluss mit Mineralwasser auffüllen und zur 
Dekoration zwei Himbeeren ins Glas und eine Li-
mettenscheibe an den Glasrand geben.
Brazelton, der heute zu den weltweit erfolgreichsten 
Beerenzüchtern zählt und viele Sorten hervorgebracht 
hat, die im Lebensmittelhandel erhältlich sind. Mit 
der "Raspberry Shortcake" ist ab diesem Frühjahr nun 
auch eine kugelig wachsende Himbeere erhältlich, die 
mit ihrem süßen Aroma ihrem Namen alle Ehre macht. 
Trotz ihrer kompakten Figur trägt sie im Sommer viele 
große Früchte, die auch von kleinen Kindern dornen-
frei gepflückt und genascht werden können. Gleich-
zeitig macht sie ihr dekoratives Aussehen sowohl im 
Garten als auch auf dem Balkon zu einem Hingucker 
mit Nasch-mehrwert. Dabei nimmt sie wenig Platz ein 
und benötigt anders als gewöhnliche Himbeerpflan-
zen keine Spaliere oder Rankhilfen.
Pflanz- und Pflegetipps
Beerenpflanzen bevorzugen einen sonnigen, aber 
windgeschützten Standort. Blaubeeren brauchen zu-
dem einen durchlässigen sauren Boden. Da sie selbst-
fruchtend sind, benötigen sie zum Fruchtansatz auch 
keine zweite Pflanze zum Bestäuben. Die Bewässerung 
hängt vom Witterungsverlauf ab. Als Faustregel gilt, 
dass der Boden immer ausreichend feucht sein und 
Staunässe vermieden werden sollte. Um einen ho-
hen Fruchtertrag zu gewährleisten, ist es wichtig, die 
Pflanzen sowohl im zeitigen Frühjahr bei Wachstums-
beginn als auch im Frühsommer zur Beerenreife zu 
düngen. Geeignet sind Düngergranulate und Flüssig-
dünger für säureliebende Pflanzen wie Azaleen- und 
Rhododendrondünger. Mehr Pflegetipps und Händler 
in der Nähe gibt es unter WWW.BRAZELBERRY.DE.
Um einen hohen Fruchtertrag 
zu gewährleisten, ist es wichtig, 
die Pflanzen regelmäßig 
zu düngen.
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  Natur Pur
BADEN IN MERZDORF UND GROSSTHIEMIG
Im Amt Schradenland beginnt am 25. Mai die erholsame Freibadsaison mit vielen Angeboten. 
Im Amt Schradenland gibt es seit über 50 Jahren von Einwohnern gebaute Freibäder. Diese wurden nach der 
Wende sehr aufwendig renoviert und auf einen modernen Standard gebracht. So gibt es unter anderem im Merz-
dorfer Bad ein Schwimmerbecken mit 50-Meter-Bahn, ein Nichtschwimmerbecken, eine Rutsche für Kinder, ein 
Sprungbrett sowie eine große Liegewiese. 
In Großthiemig lädt darüber hinaus ein 40 X 24 Meter Becken mit einer abgegrenzten Flachwasserzone für Nicht-
schwimmer mit 1600 Kubikmeter Wasser zum Baden ein. Im hinteren Teil der Freibadanlage liegt zudem eine 
Liegewiese mit anschließendem Volleyballplatz. Die Badesession beginnt in beiden Bädern am 25. Mai und mit 
Beginn der Sommerferien in Brandenburg und Sachsen ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. 
Für eine kulinarische Versorgung ist in beiden Freibädern natürlich gesorgt. 
Ein besonderes Erlebnis in bei-
den Bädern sind auch die Tauch-
schulen und die Meerjungfrauen 
Kurse für Groß und Klein.
Am Bad 1 · 04932 Merzdorf
Str. am Bad · 04932 Großthiemig
WWW.AMT-SCHRADENLAND.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Schradenland“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schradenland“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 25.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Öffnungszeiten: Bei mindestens 22 Grad 
Lufttemperatur, kein Regen, täglich von 
10.00 - 20.00 Uhr während der Sommer-
ferienzeit · Schwimmmeister vor Ort
ÖFFNUNGSZEITEN Mo & Mi - Fr 11.00 - 14.30 & 17.00 - 23.00 · Sa & So 11.00 - 23.00 Uhr · Di Ruhetag
Jedes Wochenende von 11.00 - 14.00 Uhr
Mittags-Buffet für 10,50 Euro
          Unsere Märchenzimmer-Pension Märchenhafte Ferienwohnungen & 
  Gästezimmer erwarten Sie, z.B. „Jorinde und Joringel“ oder „Dornröschen“. Alle Zimmer 
                  sind ausgestattet mit Bad/Dusche, Kühlschrank, Kaffeemaschine, z.T. mit 
   Kleinküche und TV. Sprechen 






















Indische & italienische SpezialitätenInh. Nishan Singh Multani · Hohlweg 7 · 01662 Meißen
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Mittelteich Moritzburg“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Mit-
telteich Moritzburg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss: 18.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
2. Märchenpicknick 
AM MITTELTEICH MORITZBURG
“Mit Decke, Schirm und Picknickkorb.” 
Unter diesem Motto steht der 25. Mai von 10.00 
bis 18.00 Uhr im Hochseilgarten Moritzburg.
Im Alltag ist der Mittelteich in Mo-
ritzburg ein Ort der Entspannung. 
Aber am 25. Mai bekommt das Ge-
lände des Hochseilgartens und des Jagdfalkenhofs ei-
nen ganz besonderen Touch. Die Künstler um den Bar-
den SKABA verzaubern das Gelände mit ihren Sanges-, 
Schauspiel- und Erzählkünsten.
Ein Haufen verrückter und genialer Künstler
So erzählt Udo der Greuliche mit seiner gewaltigen 
Stimme auf seine einmalige Art von den Abgründen des 
Schrecklichen. Bei Klezmermusik der Megille Band aus 
Dresden wird es romantisch, sehnsuchtsvoll und familiär. 
Das Fleapit-Theater interpretiert spielfreudig und humor-
voll bekannte Geschichten und Märchen. Und das inter-
aktiv, in rasantem Tempo und mit unschlagbaren Witz.
Mit Kris Rogers entdecken Sie die Deutsche Sprache 
neu! Der kompromisslose Aktionskünstler ist ein “Wali-
ser Wordakrobat”, ein Meister im Fach der Jonglage und 
konsequenter Entertainer. Er ist selbst mit 4 Golfbällen 
im Mund noch zu verstehen.
Mit Kerstin Otto erwartet unsere Gäste die wahrschein-
lich beste Märchenerzählerin Deutschlands – ausge-
zeichnet mit der goldenen Spindel. SKABA moderiert 
den Haufen verrückter und genialer Künstler, die an 
einem wunderschönen Picknicktag den Hochseilgarten 
am Mittelteich erobern und Sie unterhalten.
Das Mittelteichbad wird zum Märchenland
Picknick bedeutet gemeinsames gemütliches Zusam-
mensein bei Speisen, Getränken und Unterhaltung. Sei 
es das Unterhalten werden oder die angeregten Ge-
spräche mit anderen. Essen und Getränke können auch 
am Imbiss vor Ort erworben werden. Packen Sie die 
Picknickdecke ein und beladen den Bollerwagen. Mit 
Kind und Kegel wird es ein Fest für die ganze Familie.
Karten an bek. VVK-stellen und unter 
WWW.HOCHSEILGARTEN-
MORITZBURG.DE/SHOP
W W W . B A E C K E R B R A D E . D E  
 DAS BESTE 
 VON UNS ZUM 
 MUTTERTAG!
 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 
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STRANDFEELING & BIERGARTENFLAIR
Elbberg 1 · 01662 Meißen
Reservierungen: 0178/2942903
  Direkt am Elbradweg gelegen
  Einmaliger Blick zur Albrechtsburg
  Täglich ab 11 Uhr - sofern 
 das Wetter mitspielt! 
Erleben Sie Meißens 
schönste Seite!
Inh. Monika Krause
Bahnhofstr. 87 · 01612 Glaubitz
Tel. 035265 / 56815
E-Mail: monisblumen@t-online.de
Öff nungszeiten





   zum Muttertag 
Blumen, Pralinen oder etwas Selbstgebasteltes zum 
Muttertag zu verschenken, ist für viele große und kleine 
Kinder eine schöne Gelegenheit, danke zu sagen. Ein 
ganz besonderes Geschenk, das immer gut ankommt 
und so richtig Lust auf den Frühling macht ist ein schö-
nes Parfum.
„Angenehm zu riechen bedeutet nicht nur, etwas für 
sich selbst zu tun, sondern gleichzeitig auch eine an-
ziehende Wirkung auf andere auszustrahlen“, weiß 
Duftentwicklerin Alexandra Kalle vom rheinländischen 
Parfümhersteller Mäurer & Wirtz. Immer gefragt sind 
etwa Duftnoten mit feinen, pudrigen, floralen Akkorden 
sowie zitrischen Noten. Ein besonders schöner Duft 
passend zur Jahreszeit ist der von weißen Blüten wie 
Jasmin oder Ylang Ylang, wie sie in den Kompositionen 
Tosca und Nonchalance enthalten sind: „Diese Düfte 
beleben, strahlen eine blumige Harmonie aus und un-
terstreichen das positive Lebensgefühl“, so Alexandra 
Kalle.
Damit ein Duft so richtig gut zur Geltung kommt, sollte 
man ihn übrigens nur gezielt einsetzen – zum Beispiel 
an den Ohrläppchen, am Hals, an den Armbeugen oder 
an den Handgelenken. „Durch die Körpertemperatur 
entfaltet der Duft dann seine volle Wirkung“, erklärt 
Frau Kalle. Auch Haare sind ein ausgezeichneter Duft-
träger. Kleidung hingegen kann das wunderbare Duf-
terlebnis verfälschen. Insgesamt gilt: Weniger ist mehr. 
Wer diese Grundregel berücksichtigt, sorgt dafür, dass 
























Camping & Baden 
  IM WALDBAD OBERAU
Die Gemeinde Niederau betreibt das romantische Waldbad 
und den Campingplatz im Ortsteil Oberau.
Pünktlich zum Start der Saison 2019 steht den Gästen wie-
der ein komplett ausgestatteter Familiencampingplatz mit 30 
Stellflächen zur Verfügung. In der Hauptsaison (18.05.- 15.09.) 
werden Sie von 08:00 – 20:00 Uhr vom freundlichen Personal 
betreut. Die Benutzung des 9.000 qm großen Badesees ist für 
alle Camper dabei kostenfrei. Weiterhin können Sie Tischtennis, Volleyball und Minigolf spielen oder mit 
Ihren Kleinen den Spielplatz besuchen und dabei auf der Terrasse der Gaststätte verweilen.
Der Campingplatz befindet sich am Nordwestrand eines ausgedehnten Wald- und Teichgebietes, welches 
zum Landschaftsschutzgebiet Moritzburger Teichgebiet gehört. Das garantiert Ihnen Ruhe und Entspannung 
pur. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist das Mitbringen von Hunden leider nicht möglich.
Weitere Infos unter WWW.NIEDERAU.INFO (tourismus/campingplatz-waldbad)
Öffnungszeiten Waldbad: 18. Mai bis 15. September 12.00-19.00 Uhr bzw. 10.00-19.00 Uhr 
(Ferien 08.07.-16.08., Samstag, Sonntag, Feiertag) · Termin: Großes Badfest am 23.Juni
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Waldbad Oberau“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Waldbad Oberau“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 18.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.












































































RIESA Körnerstr. 1 ·  03525 / 73 49 44 · Mo geschlossen · Di-Fr 8-18 Uhr · Sa 8-12 Uhr STAUCHITZ Güterbahn-
hofstr. 2 ·  035268 / 8 24 92  · Mo geschlossen · Di/Do/Fr 8-12 & 13-18 Uhr Mi 8-12 & 13-17 Uhr · Sa 8-12 Uhr
Die Hexen sind los!
Die Erlebniswelt SteinReich lädt zum 
sagenhaften MärchenMarkt mit Musik- 
& Feuershow am 22. und 23. Juni ein.
Schauspieler, Märchenerzähler, Musikanten und 
Kleinkünstler bieten an beiden Tagen ein mär-
chenhaftes Treiben rund um die Legenden und 
Geschichten der Erlebniswelt SteinReich. Mit dabei 
sind die sagenhafte SteinReich-Hexe und der Liederesel. 
Sie lesen, musizieren, treiben Schabernack und verbrei-
ten allerlei Klatsch aus dem Märchen- und Sagenreich. 
Erleben Sie den Familienpark als steinerne Bühne und 
Erzählkulisse. Sollte es an den beiden Tagen regnerisch 
oder gar sehr warm sein, hat das SteinReich-Team vorge-
sorgt. Mit Sonnensegel gibt es ausreichend Schatten und 
bei Regen oder Sturm geht es nach drinnen. Das Bastel-
vergnügen für die Kinder findet ohnehin indoor statt.
Vier Wochen zuvor, am 26. Mai, gibt es für alle Kinder 
und ihre Familien den KindertagsBrunch. Was diesmal 
auf den Tisch kommt wird noch nicht verraten. Neben 
ausgiebigen Hunger, sollte noch Energie für einen an-
schließenden Besuch der Erlebniswelt mitgebracht 
werden, denn die Familienkarte kostet für Brunch-
besucher mit 7,50 € nur halb so viel wie sonst. 
Der Brunchpreis beträgt für Kinder von 6 bis 
12 Jahre 7,90 €. Erwachsene zahlen 15,90 €. Los 
geht es um 10.00 Uhr.
Die Erlebniswelt SteinReich richtet übrigens 
auch zum Kindergartenabschluss ein Zucker-
tütenfest mit Schatzsuche aus. Für kulinarische 
Leckereien wird dabei gern gesorgt. Bei Interesse an 
einem tollen Abschluss der Kindergartenzeit für Kinder, 
Erzieher (und Eltern) einfach anrufen: 035975/ 843396.
Rund um den Kindertag sind natürlich Schulen und 
Kitas herzlich willkommen, eine schöne Zeit in der Er-
lebniswelt SteinReich zu verbringen.
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3 
01848 Hohnstein OT Rathewalde · Tel. 035975/ 843396 
E-Mail: info@steinreich-sachsen.de · Öffnungszeiten: 
10.00 bis 18.00 Uhr · WWW.STEINREICH-
SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x Kaffee und Kuchen im schönen Monat Mai für 2 Erwachsene und 2 Kinder. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
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Willkommen bei Audi in Meißen.
Du. Wir. Audi.
Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem
Betrieb in Meißen beschäftigen wir über 60 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Ausbildung beim Audi Partner als
Kaufmänner/frauen für Büromanagement (m/w/d)
Das bringen Sie mit:
 Mindestens Realschulabschluss
 Gutes Zahlenverständnis und zuverlässige
 Arbeitsweise
 Begeisterung für moderne Informations-
 und Medientechnik
 Kommunikationsfähigkeit
 Kundenorientierung und positive Ausstrahlung
 Selbstständiges und gewissenhaftes Arbeiten




  Top qualifizierte und motivierte Kollegen
  Moderne Arbeitsplätze
  Innovative Produkte und Technologien
  Verantwortungsvolle Aufgaben
  Kontinuierliche Weiterbildung
 entsprechend Ihrer Talente
  Gezielte Förderung und Zusatzqualifizierung
 durch Audi
  Vielfältige Karrieremöglichkeiten nach
 der Ausbildung
Wir leben Vielfalt, setzen uns aktiv für Inklusion ein und schaff en ein Umfeld, das die
Individualität jedes Menschen im Unternehmensinteresse fördert. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung – willkommen bei Audi.
Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com oder per Post an die unten angege-
bene Anschrift.
Autohaus Lassotta GmbH







„Mama ist die Beste“
Gewinnen Sie ein Muttertagpaket von Weltbild Riesa!
Wussten Sie, dass schon 250 Jahre vor Christus für römische 
und griechische Göttinnen eine Art Muttertagsfest gefeiert 
wurde? Durch die Jahrhunderte hindurch wurde in vielen Kul-
turen ein Ehrentag für die Mütter begangen, in Deutschland 
feiern wir den Muttertag seit 1922. Am zweiten Sonntag im Mai 
kann allen Muttis ein besonderes „Dankeschön“ gesagt wer-
den. Mit einem liebevoll vorbereiteten Frühstück, einem schö-
nen Blumenstrauß oder kleinen Präsenten vom Nachwuchs. 
Geschenke, die von Herzen kommen, gibt es in großer Auswahl 
bei Weltbild – von Deko und Accessoires über Schmuck bis hin 
zu unterhaltsamem Lesestoff.
Damit die viel beschäftigten Mamis immer wieder einmal 
eine kleine Pause vom Alltag nehmen können, verlosen wir 
zusammen mit Weltbild in Riesa ein Muttertags-Set für kleine 
Auszeiten. Dazu gehört ein hochwertiger eReader tolino, ein 
trendiges Lesegerät für digitale Bücher, das ganz einfach zu 
bedienen ist und mit dem Mama per WLAN Zugriff auf über 3 
Millionen eBooks hat. Außerdem gibt es vier hübsche Porzel-
lan-Kaffeebecher mit romantischem Rosendekor, ein liebevoll 
gestaltetes Notizbuch mit Magnet-Lesezeichen und drei zau-
berhafte Kugelschreiber mit inspirierenden Mut-Botschaften 
und Charm-Anhängern. Der Wert des Sets beträgt rund 130 €.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x dieses Muttertagpaket. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „WELTBILD“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 10.05.19. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
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UNSERE MAILIGHTS
UNSERE PRÄSENTATION
TEAM TECLINE ZUR AUTOMEIL
E RIESA
KAFFEEPAUSE MUSS SEIN :-)
AUTOZEIT IST AUCH FAMILIENZEIT
Sehen wir uns 
zur Automeile?
Die Automeile wird in diesem 
Jahr wieder viele Menschen begeis-
tern, in deren Adern Benzin fl ießt... 
Auch wir sind natürlich wieder 
mit unserem Stand vor Ort und 
haben nur eine Mission:
Euch von uns zu überzeugen!
Also kommt vorbei! Macht euch ein
Bild von unserer Arbeit! Lasst euch
beraten und vor allem: löchert 
uns mit euren Fragen! 
Wir freuen uns auf euch!
Tecline Gutenbergstr. 1 · Riesa     0162 / 624 82 66 Tel. 03525 / 7767875  · Fax 7771369
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
4. Mai 19 
9.00 - 17.00 Uhr
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com ·  TeclineRiesa
- ANZEIGE -
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Matthias Reim
   OPEN AIR 2019
Erleben Sie auch diese Saison wieder Deutsch-
Rock vom Feinsten am 7. Juni auf der Freilichtbühne 
Junge Garde in Dresden.
Lieder, die unter die Haut gehen und zutiefst berüh-
ren, klare Botschaften und Zugeständnisse von Mat-
thias Reim selbst, die man in einem treffenderen Titel 
„Verdammt noch mal gelebt“ nicht besser formulieren 
könnte, bis hin zu den heiß geliebten Klassikern, wie 
„Ich hab‘ mich so auf dich gefreut“ – Matthias Reim 
liefert ein großartiges Repertoire, das keine Wünsche 
offen lässt und am Ende eines solchen Konzertabends 
ist es nicht verwunderlich, dass die Menge tanzt und 
tobt und diesen Musiker aus Leidenschaft umjubelt.
Und was wäre das Überwintern bis zum nächsten 
Sommer ohne die Vorfreude auf die neue Open Air 
Tournee 2019, wenn es für Matthias Reim, seine Band 
und alle Fans wieder heißt: „Lasst uns wieder zusam-
men die große musikalische Reim-Party feiern!
Weiterer Termin: 10. August um 20.00 Uhr in 
Kamenz auf der Hutbergbühne. Tickets gibt es 
an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie 
im Internet unter WWW.EVENTIM.DE 
und WWW.SEMMEL.DE.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Matthias Reim“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Matthias 
Reim“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
                                  Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz 




    wartet...
Endlich wieder 
draußen genießen!
In der Sonne sitzen, ein laues 
Lüftchen  weht um die Nase
bei einem Schoppen Wein und 
gutem Essen... Was will man mehr?








Genießen Sie sächsischen 
Spargel der Agrar GbR 
Naundörfel bei uns mit 
gepökelter Rinderzunge, 
Schweinslendenmedaillons, 
Schnitzel, Lachs oder 
nur pur mit Sauce 
hollandaise.
- ANZEIGE -
Vom 6. bis 9. Juni 2019 lädt Deutschlands größtes 
eintrittsfreies Open-Air-Lesefest nach Meißen ein.
Insgesamt rund 150 Lesungen teils mit musikalischer 
Begleitung stehen für Jung und Alt zur Auswahl. Die 
Bandbreite der gelesenen Werke ist wieder sehr viel-
fältig. Sie reicht vom Mittelalter bis zur Gegenwart, von 
Märchen über Krimis bis hin zu Fantasy-Romanen. Die 
Lesungen finden auf Lesebühnen in der gesamten Alt-
stadt und bei den Programmpartnern in ganz Meißen 
statt. Gelesen wird auf Plätzen und Straßen, in Höfen, 
historischen Gebäuden, Kirchen und mittelalterlichen 
Gewölbekellern. 
Das diesjährige Fest steht unter dem Motto, das von 
der Meißner Frauenrechtlerin Louise Otto-Peters (1819 
– 1895) stammt: Lieber fliegen als kriechen!
Am Samstagabend findet auf dem Platz vor dem Thea-
ter Meißen wieder ein Poetry Slam statt. Einheimische 
Autoren werden sich hier auf kurzweilige Weise unter 
anderem mit Berliner Autoren messen und um die 
Gunst der Zuhörerinnen und Zuhörer  buhlen.
Seit 2009 lädt das Literaturfest jährlich in der 
zweiten Juniwoche nach Meißen ein. Das Be-
sondere an Deutschlands größtem Open-Air-
Lesefest ist, dass alle Lesungen eintrittsfrei 
sind. Schirmherr des ehrenamtlich organi-
sierten Festes ist Dr. Thomas de Maizière. Bei der Ab-
schlussveranstaltung am Pfingstsonntag um 17.00 Uhr 
auf dem Meißner Marktplatz wird der 1. Meißner Lite-
raturpreis vergeben. Das Preisgeld in Höhe von 1.000 
€ wurde vom Rotary Club Meißen gespendet. Den Preis 
überreichen wird Dr. Thomas de Maiziére.
Das Literaturfest Meißen wird von der Sparkasse Mei-
ßen, dem Verkehrsverbund Oberelbe, der Privatbrauerei 
Schwerter Meißen GmbH und der Oppacher Mineral-
quellen GmbH & Co. KG gefördert und unter anderem 
durch den Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – 
Osterzgebirge und der Stadt Meißen unterstützt.




   FÜR KLEIN UND GROSS
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   INKOGNITO FRISEUR 
Heimliche Haarkunst
Kein Schaufenster & kaum Werbung: Seit 2016 versteckt sich 
etwas Exklusives oberhalb der Meißner Straße in Radebeul.
Inkognito Friseur steht für altes Handwerk im neuen Stil im versteckten 
und exklusiven Salon in Radebeul. Sie erleben kompetente Beratung rund 
um das Thema Haare. Egal ob klassisches Waschen, Schneiden, Föhnen 
oder doch etwas exklusives, wie Echthaarextension, Barbierdienste oder 
die neusten Farbtechniken. 
Inhaber Marcel begrüßt Sie zusammen mit Friseurmeisterin Anja sowie 
den zwei Stylistinnen Jane und Jule in der mit Liebe zum Detail eingerich-
teten Stylinglounge zum Wohlfühlen. Die gemütliche und sehr persönliche 
Atmosphäre bietet mit zwei Frisierplätzen mehr Zeit für den Kunden. Mit 
den hochwertigen Premium-Produkten von L´ANZA wird sich Ihren Bedürf-
nissen angepasst und Sie bekommen den perfekten Look und Pflege, die 
nur friseurexklusiv erhältlich sind. 
Inkognito · Friseur Haarverlängerung 
Barbershop Lifestyle 
Winzerstr. 78a · 01445 Radebeul




Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x einen Gutschein im Wert von 48,90 €. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Inkognito“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Inkognito“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss: 25.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Hospitalstr. 2 · Oschatz
 03435 / 932262 
Mo-Fr 9-18 Uhr · Sa 9-12 Uhr  
Alle  Neuheiten & Kurse auf unserem 
Blog: bastelstudio.wordpress.com








von Hand & ganz 
individuell nach 
Ihren Wünschen. 
Aktion: Buchen Sie sich jetzt Ih-
ren persönlichen Termin mit dem 
Code LA2019 bis zum 30.05.19 und 




Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Rap am Airport“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Rap am Airport“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 18.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Rap am Airport
…mit Headliner B-Tight am 24. Mai ab 18.00 Uhr auf 
dem Verkehrslandeplatz Riesa/Göhlis.
Beginn ist mit Imma-
nuel Kush, ehemali-
ger Riesaer, der nun 
in Berlin lebt und am 
Reggae dran geblie-
ben ist. Danach folgt 
ANTIKÖRPAH, ein 
Musikerkollektiv, das 
sich dem Rap zwi-
schen den Stühlen 
verschrieben hat. 
Die Rapper Joe Zilla 
und Scripta bilden 
das Herz der Grup-
pe. Beide aus Ans-
bach und mit Riesa 
vertraut. Kev Dat 
Dude ist ursprünglich von LongBeach und lebt nun 
in Nürnberg, macht American Rap /Trap und ist Anfang 
des Jahres mit seiner neuen Single „Motivation“ ins Ohr 
gedrungen. Speche ist aus Oschatz, der sich schon viele 
Jahre in der regionalen Rapszene einen Namen gemacht 
hat. Janco energetische Raps treffen auf sozialkritische 
Themen - gerne gepaart mit einem Augenzwinkern. Als 
Headliner steht B-Tight auf der Bühne. Der Berliner 
Rapper, der unter „Aggro-Berlin“ und „Sektenmuzik“ 
unter Vertrag war, startet nun mit eigenem Label „Jetzt 
Paul“ und neuem Album „Aggroswing“ durch.
Außerdem:  Jakub wird euch mit feinen Cocktails an sei-
ner Gin-Bar verwöhnen, für das Hopfenangebot sorgt 
das neue HammerBräu Craft-Beer und frisch Gegrilltes 
und Hot Dogs werden den Magen nicht hungern lassen. 
Wer zwischen den geladenen Acts entspannen möchte, 
kann dies in der WGR-Lounge tun. 
Kostenlose Parkplätze sind ausreichend vorhanden. 
Tickets: VVK 12 € · AK 15 € · VVK im „Mercure Hotel 
Riesa“ oder unter MAGNET-RIESA.RESERVIX.DE 
Einlass ab 17.00 Uhr · WWW.MAGNET-RIESA.DE
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Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · Riesa
 (03525) 892488
Öffnungszeiten: 
Di-So 11.30-14.30 & 




Sie erreichen unseren 
Haupteingang aktuell 
nur aus Richtung 
Tiergarten & Kloster. 
Außerdem kann der 
Seiteneingang links 




In beiden Richtungen 
sind weiterhin ausreichend
Parkplätze vorhanden.
Wir freuen uns 
      auch weiterhin auf 
          Ihren Besuch!

Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 12. Mai um 17.00 
Uhr in der Stadthalle „stern“ Riesa. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Orchesterrevue“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Orchester-
revue“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
07.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
         Die Herzen 
         DER STOLZESTEN FRAU’N
Genießen Sie ab dem 28. April diese kurzweilige Lied- 
und Orchesterrevue der Elbland Philharmonie Sachsen.
Die Elbland Philharmonie Sachsen unternimmt unter 
der Leitung von Gastdirigent Vladimir Yaskorski eine 
musikalische Zeitreise in die Goldene Ära der 20er 
Jahre und findet ihren Abschluss in den großen Schla-
gerfilmen der 50er Jahre. Für Liederarrangements, 
Swingtitel, Chansons und Schlager aus Revue- und 
Broadwayerfolgen hat sich das Orchester den Sän-
ger und Conférencier Stephan Gogolka eingeladen, 
der gemeinsam mit der Sopranistin Paola Kling durch 
den Abend führen wird und bekannte Ohrwürmer und 
Evergreens auf die Bühne bringen wird. Es erklingen 
u.a. „Guck' doch nicht immer nach dem Tangogeiger!“ 
von Friedrich Hollaender, der Marsch „Unter den Lin-
den“ aus der Posse „Filmzauber“ von Walter Kollo, das 
„Chianti-Lied“ von Gerhard Winkler sowie „Ich fahr mit 
meiner Clara in die Sahara“ von Otto Stransky. 
Termine: 
28. April · 16.00 Uhr 
Parksäle Dippoldis-
walde, Tickets ab 18 
€, Kartenvorverkauf Tel. 03504 / 612448
5. Mai · 17.00 Uhr Kulturzentrum Großenhain
Tickets ab 18 €, erm. ab 15 €, Kartenvorverkauf Tel. 
03522 / 505555
11. Mai · 19.30 Uhr Theater Meißen
Tickets ab 18,00 €/ erm. ab 13,00 €/ Kinder 6,00 €
Kartenvorverkauf unter Tel. 03521 / 415511
12. Mai · 17.00 Uhr Stadthalle "stern" Riesa (AR)
Tickets  21 €, Kinder 6 €, 4er Karte 65 €
Kartenvorverkauf Tel. 03525 / 529420. 
Der kostenlose Konzertbus für die Veranstaltung in 
Riesa fährt 16.00 Uhr ab Riesa, Haltestelle Bahnhof.
Weitere Informationen unter WWW.ELBLAND-
PHILHARMONIE-SACHSEN.DE




An den Vorrüben 1 
01594 Hirschstein OT Mehltheuer 
www. aquaparadies.de
Wir sind ein qualifiziertes Unterneh-
men im Bereich Teich- und Poolbau. 
Bei uns erwarten Sie vielseitige Tä-
tigkeiten in einem motivierten und 





auf 450€ Basis (gern auch rüstigen 
Rentner bzw. Vorruheständler)
 Ihre Aufgaben 
 Lagern der Ware nach 
 vorgegebenen System
 Beladen der Transporter für 
 Bauaufträge am Teich
 Verantwortung für Ordnung 
 und Sauberkeit im Lager
 Ihr Profil 
 Freude am Umgang mit 
 Profi- und Privatkunden
 Gültige Fahrerlaubnis
 idealerweise Kenntnisse im 
 Bereich Bausto e und Elektrik
Wir suchen Sie!
 Ihre Aufgaben 
 Mitarbeit an allen handwerk-
 lichen Projekten (vorw. Spezial-
 teichbau: Naturpool, Schwimm-
 teiche,  Koiteiche) und Poolbau
 Auf- und Einbau der Teich- 
 und Schwimmbadsysteme
 Folienverlegen und Einrichten 
 der technischen Anlagen
 Ihr Profil 
 Freude am Umgang mit 
 Profi- und Privatkunden
 Gültige Fahrerlaubnis
 idealerweise Kenntnisse im 
 Bereich Bausto e und Elektrik 
 (handwerkliches Geschick)
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 08.06.2019. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Hair“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Hair“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Hippies kommen
Erleben Sie die Uraufführung vom Rock-Musical 
HAIR in einer Inszenierung der Landesbühnen Sachsen 
am 8. Juni um 19.30 Uhr auf der Felsenbühne Rathen.
Junge Leute um die Hippie-Truppe von George Berger su-
chen ein neues Lebensgefühl: eine Gesellschaft jenseits 
von Krieg, Rassentrennung und Autorität. Sie hoffen auf 
ein Zeitalter im Zeichen des Wassermanns, das geprägt ist 
durch Liebe, Gewaltlosigkeit und Frieden.
Der bürgerliche Claude kommt neu dazu und fühlt sich 
sofort von dem charismatischen Berger und seinen 
Freunden angezogen. Doch er hat gerade seinen Einberu-
fungsbefehl nach Vietnam erhalten. Soll er pflichtbewusst 
in einen unsinnigen Krieg ziehen? Oder soll er seinen Dienst verweigern, und somit eine Gefängnisstrafe 
und gesellschaftliche Ächtung in Kauf nehmen? Vor dem Hintergrund des Vietnamkrieges, des Protestes 
gegen autoritäre Gesellschaftsstrukturen und des Aufkommens der afroamerikanischen Bürgerrechtsbe-
wegung schrieben die Schauspieler Gerome Ragni und James Rado HAIR als lyrischen Theater-Text. Galt 
MacDermot, ein ehemaliger Organist und Kirchenmusiker, komponierte die eingängige, bisweilen an grego-
rianische Gesänge erinnernde Musik. Die Songs von «Aquarius» und «Hair» bis «Hare Krishna» und «Let 
the Sunshine in» gehen bis heute unter die Haut und vermitteln eine Vision, die jetzt ebenso aktuell ist wie 
zur Zeit der Entstehung: die einer besseren Welt.
Termine: 4.5. | 5.5. | 7.5. Landesbühnen Sachsen
8.6. | 10.6. | 14.6. | 15.6. | 6.7. | 7.7. | 12.7. | 13.7. Felsenbühne Rathen
Karten: kasse@landesbuehnen-sachsen.de und Tel. 035024/ 777-0  











Bistro Primavera · Inh. Faisal Ameen · Hauptstr. 99 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 515978






mit geschichteten Steaks 
aus Kalbsfl eisch.
ERSTMALIG IN RIESA 
AB 1. MAI 2019:




















…in feinster Rock'n'Roll-Manier am 25. Mai ab 18.00 Uhr auf dem Gelände 
des Riesaer Verkehrslandeplatzes.
Mit neuem und zugleich auch altem Gesicht präsentieren wir nun „Riesa 
rockt“! Vier Bands aus Riesa und Umgebung rocken die Bühne mit Hits aus 
den 60ern bis in die späten 80er Jahre. Diesmal wird es neben dem neu-
en Craft-Beer aus dem Hause HammerBräu, auch noch eine Cocktailbar 
geben. Die WGR-Lounge präsentiert sich mit gemütlichen Sitzmöglichkei-
ten und lädt zum Ausatmen ein, nachdem fleißig abgerockt wurde. Die 
Bands Roosterfield, HusBands, Retro & Co und Buddy Joe werden alte 
Klassiker in neuem Klang ertönen lassen. Somit kann das Tanzbein ge-
schwungen und in alten Erinnerungen eingetaucht werden. Für das leib-
liche Wohl schmeißen wir den Grill an, so dass kein knurrender Magen im 
Wege stehen wird. Falls es unbestellter Weise doch regnen sollte, gibt es 
natürlich ein großes Zelt, was uns nicht vom Feiern abhalten wird. 
Kostenlose Parkplätze sind ausreichend vorhanden · Tickets: VVK 8 € · AK 10 € · VVK im „Mercure Hotel Riesa“ 
oder unter MAGNET-RIESA.RESERVIX.DE · Einlass ab 17.00 Uhr · WWW.MAGNET-RIESA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Riesa rockt“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Riesa rockt“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 18.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Roland Kaiser
   OPEN AIR 2019
Zusatzkonzert: Erleben Sie den Kaiser mit Band 
am 9. Juni um 20.00 Uhr in Kamenz auf der Hutbergbühne.
Bei den Open Air-Konzerten erwartet die Zuschauer ein zweiein-
halbstündiges Hitfeuerwerk, das Roland Kaiser mit seiner fantas-
tischen Live-Band präsentiert. Auch im kommenden Jahr wird das 
Publikum seine Textsicherheit bei unvergänglichen Klassikern wie 
„Manchmal möchte ich schon mit dir“, „Joana“ oder „Dich zu lieben“ 
in neuen Arrangements testen können. Darüber hinaus werden ak-
tuelle Hits und neue Titel aus seinem im Frühjahr 2019 erscheinen-
den Album für vergnügte Feierstimmung sorgen. Der Roland Kaiser 
Konzert-Sommer 2019 steht der legendären „Kaisermania“ in nichts 
nach und ermöglicht es den Fans aus ganz Deutschland, ein paar 
unvergessliche Schlager-Stunden unter freiem Himmel zu genießen.
Tickets gibt es an allen bek. Vorverkaufsstellen und online unter 
WWW.EVENTIM.DE und WWW.SEMMEL.DE.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Roland Kaiser“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Roland Kaiser“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Jay Alexander“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Jay Alexander“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 10.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  Jay Alexander
SERIEN- UND FILMHITS 2019
Mit dem warmen Timbre seiner wunderschönen Tenorstimme begeistert er 
am 17. Mai um 20.00 Uhr in der Riesaer Stadthalle "stern" das Publikum.
Mit Marshall & Alexander sorgt er seit über 20 Jahren deutschlandweit 
für ausverkaufte Häuser. In seinen eigenen Konzerten lotet der Tenor mit 
der strahlenden Stimme erfolgreich die Grenzen zwischen klassischer 
und populärer Musik aus. „Das Singen hat für mich etwas Göttliches. 
Wenn ich singe, spüre ich Freiheit, Energie, Kraft und die Magie des 
Lebens" – pure Emotion und Leidenschaft, die man dem Sänger mit 
jedem gesungenen Ton, jeder noch so kleinen Geste anmerkt.




direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD








Mit dem neuen CUBE be-
kommt man neben 100°C 
kochendem Wasser, nun 
auch gekühltes sprudeln-
des und stilles Wasser aus 
dem Quooker-Hahn. 







    & Dixieland
Die Stadthalle Oschatz bietet im Mai 
zwei besondere Highlights. 
Zwei Künstler – eine Leidenschaft: Musik! Das Duo 
„Eventissima” verzaubert Sie zum Muttertagskonzert 
am Sonntag, den 12. Mai um 16.30 Uhr im Thomas-
Müntzer-Haus Oschatz mit dem klangfarbigen Programm 
„Alle Rosen dieser Welt“. Berühmte Duette aus Musical 
und Film, Rock und Pop, Schlager und Musik „Made in 
Italy“ - Zum Träumen, zum Tanzen, zum Genießen. An-
nett Kohsek und Christoph Kuczynski sind ein starkes 
musikalisches Doppel. Überzeugen Sie sich selbst, beim 
Muttertagskonzert “Alle Rosen dieser Welt” und erleben 
Sie einen besonderen Musikgenuss.
das sind der Pianist Christian Schöbel und Schlagzeuger 
Mario Meusel, erleben Sie einen unvergesslichen Dixie-
landabend in Oschatz. 
Der Sonntag, 26.05.2019, 
startet 10.00 Uhr mit einen 
Frühschoppen mit Blue Alley 
und Swingfield im Thomas-
Müntzer-Haus. Das Trio Blue 
Alley begeistert jährlich bei 
den Dresdner Jazztagen. Mit 
höchstem spielerischem 
Niveau garantiert Blue Alley 
Ihnen eine perfekte mu-
sikalische Unterhaltung. 
Für diese sorgt auch das 
Oschatzer Trio Swing-
field mit original Swingfield-Stücken wie 
„Come on boogie“ und traditionellen Jazzstan-
dards sowie Blues- und Rock 'n Roll-Klassikern.
Eintrittskarten erhalten Sie in der Oschatz-Information, 
Neumarkt 2, Tel. 03435 / 970242, in allen bekannten CTS-
Eventim VVK-stellen, unter WWW.EVENTIM.DE sowie an 
der Tageskasse. Immer aktuell informiert auf 
WWW.OSCHATZ-ERLEBEN.DE, 
Facebook & Instagram.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für die DIXIELAND-
Abendveranstaltung am 25.05. um 19.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Dixieland“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Dixieland“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 20.05.2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Erstmalig findet in Oschatz ein DIXIELANDwochenende 
statt. Am 25. und 26. Mai 2019 erleben Sie die perfekte 
Veranstaltung für ALLE, die es nicht auf den Stühlen hält, 
die gern gute Stimmung genießen und Fans von Jazz und 
Dixiemusik sind! Besuchen Sie eine Veranstaltung in der 
Oschatzer Stadthalle oder nutzen Sie die musikalischen 
Fahrten auf der Döllnitzbahn, um das Oschatzer Land zu 
erkunden und den Dixieklängen zu lauschen. 
Im Thomas-Müntzer-Haus Oschatz erwartet Sie am 
Samstag, den 25.05.2019 ab 19.00 Uhr eine Abendveran-
staltung mit dem Blamu Jatz Orchestrion Weimar und 
2Hot. Die sechs studierten Vollblutmusiker des Blamu 
Jatz Orchestrion Weimar, bundesweit durch häufige 
Auftritte im MDR-Fernsehen bekannt, verfügen über 
ein umfangreiches Repertoire von Swing, Oldtime-Jazz 
bis hin zu Tanzmusik, Schlagern und Evergreens. Ergänzt 
mit dem Dresdner Jazz-Blues Boogie-Woogie-Duo 2Hot, 
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KreaTIEFgang 18
Vom 30. Mai bis 2. Juni lädt das Soziokulturelle Zentrum Alberttreff 
in Großenhain   Kreative jeden Alters zu spannenden Workshops ein. 
Das Himmelfahrts-Wochenende ist im SkZ Alberttreff Großenhain seit vielen 
Jahren den Kreativen und Kunstinteressierten vorbehalten. In entspannter, aber 
arbeitsintensiver Atmosphäre werden unter professioneller Anleitung ganz individu-
elle Werke entstehen und mit neuen Techniken experimentiert. Zum 18. Mal treffen sich die 
Teilnehmer, um beim generationsübergreifenden Komplex-Workshop KreaTIEFgang Neues auszuprobieren oder 
eigene Fähigkeiten zu vervollkommnen. Da sitzen Jung und Alt nebeneinander, Anfänger lernen von Fortgeschrit-
tenen und neue Teilnehmer sind ebenso willkommen wie „Stammkunden“. 
In diesem Jahr stehen insgesamt sechs Workshops zur Auswahl. Ganz neu dabei „Chinesische Schriftzeichen für 
Anfänger“ mit Yang Li und Heinz Ferbert. Hier können die Teilnehmer das Schreiben chinesischer Ziffern, einzelner 
Wörter, asiatischer Tierkreiszeichen und Wünsche mit Pinsel und Hölzern erlernen. Weitere Angebote sind: Mas-
kenbau unter Leitung von Andreas Garn, Korbflechten mit Peddigrohr mit Elisa Mattheus, Töpfern unter Leitung 
von Erzsébet Ferbert, Graffiti für Anfänger mit Mark Tuckermann sowie das Erlernen der Farbließtechnik „Pouring“ 
und Experimentieren mit Farben und Effekten mit Cornelia Fischer. 
Alle Workshops finden im oder am SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, statt. Anmelden können Sie sich bis 24. Mai über 
separate Flyer oder auch per Email an info@alberttreff.de. Teilnehmer mit Einkommen zahlen für den gesamten 
Workshop 40 €, ohne Einkommen werden 25 € berechnet. Bei einigen Workshops gibt es eine maximale Teilneh-
merzahl, rechtzeitiges Anmelden ist also immer lohnenswert.
Die Präsentation der entstandenen Arbeiten erfolgt dann im Rahmen des 
„Erlebnisfestes des Sinne“ vom 21. bis 23. Juni im Stadtpark Großenhain. 









   persönli
ch!
Alexander-Puschkin-Platz 4 d· 01587 Riesa· Tel. 03525 / 87 533 50· www.apart-kuechen.de
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  Bruno Griesel
MALER DER NEUEN LEIPZIGER SCHULE
In der Sonderausstellung der Albrechtsburg Meissen 
erwartet Sie vom 14. Juli bis 10. November eine 
vielseitige Retrospektive.
Dem 1960 in Jena geborenen Maler ist mit Unterstüt-
zung des Galeristen Günter Bauer eine erlesene Per-
sonalausstellung gewidmet. Sehen Sie Bilder aus ver-
schiedensten Schaffensperioden des Künstlers. Über 
50 Gemälde sollen vornehmlich die Symbolik in der 
zeitgenössischen Leipziger Malerei reflektieren. Darun-
ter sind Darstellungen christlicher Motive – in Gestalt 
des „Heiligen Benno“ sogar mit direktem Bezug zum 
Meißner Burgberg – ebenso zu finden, wie musikalische 
Sujets oder Stillleben. In letzteren werden beispielswei-
se auch Porzellane eine besondere Rolle spielen, die in 
vergleichbaren Formen einst in den Schlossräumen der 
Albrechtsburg geschaffen worden sind. Für die Meißner 
Ausstellung entstanden zudem vier neue Gemälde zum 
Thema „Pierrot aus Licht“. Erleben Sie ihre Wirkungen 
im Licht der spätgotischen Zellengewölbe!
Weitere Infos unter WWW.ALBRECHTSBURG–
MEISSEN.DE · Öffnungszeiten täglich 10 - 18 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Bruno Griesel“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Bruno 
Griesel“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
31.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.















MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr








gramm · JÄHRLICHER ENERGIE-
VERBRAUCH PRO WASCHPRO-
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BESONDERE FUNKTIONEN 
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 17. INT. BLUES & ROCK 
Festival Altzella
Am 30. und 31. Mai findet das traditionsreiche 
Familienevent wieder im Kloster Altzella in Nossen statt. 
Das Internationale Blues & Rock Festival Altzella ist das gemütlichste, ent-
spannteste und authentischste Bluesfestival Deutschlands und mit Sicher-
heit ein toller Ausflug zu Himmelfahrt. Egal ob allein, zu zweit oder in Familie 
- für jeden ist etwas dabei! Es spielen insgesamt 15 hochkarätige Bands aus 
Europa, den USA und Australien. Die Kinderangebote finden wieder an bei-
den Tagen statt. Zu Himmelfahrt ist der Einlass ab 10 Uhr geöffnet. Beginn 
des Festivals und der Angebote für die Kleinen ist ab 11 Uhr. Zum Festival-
Freitag beginnt das Spektakel bereits um 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr). Ein 
Nachmittag mit Rock und Blues in Altzella bedeutet Spiel, Spaß und Musik 
für die ganze Familie. Auch für die kleinen 
Festivalbesucher gibt es Musik auf die 
Ohren! In diesem Jahr wird Christin Frost Volks- und 
Kinderliedern mit und für die Kleinen singen. Mitsingen 
und Mitspielen ist angesagt. Extra für die Kleinen wer-
den Pavillons aufgebaut, wodurch die meisten Angebo-
te auch bei Regen stattfinden können.
Am Freitag ist der Eintritt frei. Zahlreiche Parkplätze 
gibt es außerhalb des Klostergeländes. Weitere Infos 
& Karten unter WWW.BLUESUNDROCK-ALTZELLA.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Festival Altzella“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Festival Altzella“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken · 22x im Osten · 6x in Sachsen · www.autoland.de
5000 Autos 0% anzahlen··· fi nanzierenalle Marken
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tage der Erstzulassung.
Autoland AG  Am Großen Wannsee 52, 14109 Berlin01662 Meißen · Zaschendorfer Str. 82 ·  03521 - 71 78 00 · Mo - Fr: 9 - 20 Uhr · Sa: 9 - 18 Uhr · Sonntag große Autoschau
bei Neuwagen bis 40% sparen
500
1.2 Benziner · 51 kW/69 PS · Klimaaut., Panoramadach,
Tempomat, LED-Tagfahrl. · Verbr. (l/100km) innerorts 6.1,










1.5 Benziner · 134 kW/182 PS · Klimaaut., LED, Navi, Sitz-/
Lenkrad-/Frontscheibenhzg. · Verbr. (l/100km) innerorts 7.2, 








1.4 Benziner · 70 kW/95 PS · Klima, Radio-CD/MP3/USB,
Bordcomp., Abbiegelicht · Verbr. (l/100km) innerorts 7.8,








1.0 Benziner · 85 kW/116 PS · Klima, Spurhalte-Assistent,
Bluetooth, Sitzhzg., ISOFIX · Verbr. (l/100km) innerorts 5.8, 








1.2 Benziner · 62 kW/84 PS · Klima, Einparkh., Sitz-/Lenk-
radzg., Spurhalte-Assistent · Verbr. (l/100km) innerorts 7.1, 








1.0 Benziner · 92 kW/125 PS · Klimaaut., Kamera,  Einparkh.,
Sitz-/Lenkradhzg., Temp. · Verbr. (l/100km) innerorts 6.2, 












1.0 Benziner · 63 kW/86 PS · Klima, Licht-/Regensensor, 
Spurhalte-Assistent, Temp. · Verbr. (l/100km) innerorts 5.9, 








1.0 Benziner · 59 kW/80 PS · Klima, Bluetooth, R-CD/MP3, 
LED-Tagfahrl., Bordcomputer · Verbr. (l/100km) innerorts 6.0, 








1.0 Benziner · 92 kW/125 PS · Klimaaut., Bluetooth, Sitz-/
Frontscheibenhzg., Einparkh. · Verbr. (l/100km) innerorts 6.7, 








1.0 Benziner · 74 kW/101 PS · Klimaaut., Navi, Kamera,
Wlan/Wifi  Hotspot, Temp. · Verbr. (l/100km) innerorts 7.2, 
















statt UVP* 28.595 €
ab 21.990 €
1.4 Benziner · 96 kW/131 PS · Klimaaut., Sitzhzg., Kamera, Temp., Multifunktionslenkrad, Bluetooth, Freisprech-
anlage, Einparkh., Schiebetüren, R-Touch/CD/AUX/USB/SD, ISOFIX, Android Auto, Apple CarPlay, Dachreling, 
Müdigkeitserkennung, Abstandswarnsystem, City-Notbremsfunktion, Licht-/Regensensor, el. Fensterh./Spie-
gel beheizb., EU6 · Verbr. (l/100km) innerorts 8.3, außerorts 5.8, komb. 6.7, CO² 152 g/km, Effi zienzklasse C
EG_MEI_01-05-2019_297x210_NW_1.indd   1 12.04.2019   18:19:07
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Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken · 22x im Osten · 6x in Sachsen · www.autoland.de
5000 Autos 0% anzahlen··· fi nanzierenalle Marken
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tage der Erstzulassung.
Autoland AG  Am Großen Wannsee 52, 14109 Berlin01662 Meißen · Zaschendorfer Str. 82 ·  03521 - 71 78 00 · Mo - Fr: 9 - 20 Uhr · Sa: 9 - 18 Uhr · Sonntag große Autoschau
bei Neuwagen bis 40% sparen
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Freier Eintritt: Die bekannte Einrichtung feiert 
am 1. Juni mit einem großen Rahmenprogramm 
ihr Jubiläum – feiern Sie mit!
Mit Staunen und Begeisterung erlebten 1999 Tausende 
Besucher zum Tag der Sachsen, die große Eröffnungs-
feier des neuen Mercure Hotels und der Erlebnisgast-
ronomie im „Riesenhügel“.
20 Jahre sind seitdem vergangen und mit Stolz kann 
man sagen, dass sich dieser imposante Bau zu einem 
Besuchermagnet der Stadt entwickelt hat. Die Gast-
hausbrauerei „HammerBräu“ erobert seine Gäste mit 
urigem Charme, frischer Küche und selbstgebrautem 
Bier. Ein bisschen Urlaub vom Alltag bietet das süd-
amerikanische Restaurant „Panama Joe ś“. Hier wird 
der Gast in einem mexikanischen Ambiente mit tem-
peramentvollen Speisen und spritzigen Cocktails 
überrascht. Im Mercure Hotel Riesa Dresden Elbland 
übernachteten in den vergangenen zwanzig Jahren 
bereits Persönlichkeiten, wie Mu-
hammad Ali, Johannes Hesters, 
James Last, Udo Lindenberg, 
Katarina Witt, Helene Fischer, 
Florian Silbereisen ... um nur 
einige zu nennen.
Tagsüber begeistert die WGR mit ihrem Kinderfest 
und einem Bühnenprogramm für Groß und Klein die 
Besucher. Mit toller Live Musik am Abend und einem 
Feuerwerk wird ein abwechslungsreicher Familientag 
geboten. An diesem Tag besteht die Möglichkeit bei 
Hausführungen durch das Mercure Hotel Riesa Dres-
den Elbland und den Riesenhügel dabei zu sein.
Programm auf dem Festgelände am Riesenhügel:
18.00 Uhr  Fassbieranstich HammerBräu-Craft 
 Beer · Freibier solange Vorrat reicht
19.00 Uhr  Vorband „Sylver Pearl“
20.30 Uhr  Hauptact „COCO-Partyband“
ca. 22.30 Uhr  Feuerwerk
Weitere Informationen finden Sie unter 
WWW.MAGNET-RIESA.DE
  20 Jahre 
RIESENHÜGEL & MERCURE HOTEL RIESA
Weiterer Höhepunkt auf dem Gelände des Riesenhügels am 1. Juni: Das WGR-Kinder-
fest mit Brummkreisel Achim, dem Raben Socke und der Sachsenolympiade 
„Brav sein ist langweilig“, davon ist der kleine Rabe Socke überzeugt und so muss 
Brummkreisel Achim (bekannt aus dem DDR-Kinderfernsehen) gemeinsam mit den 
kleinen Besuchern des WGR-Kinderfestes dem ungestümen Raben mit ungewöhnlichen Mitteln erklären, 
dass nicht immer alles erlaubt ist. Deshalb wird gezaubert, nach einem streng geheimen Rezept von Socke 
gekocht, ein neuer Tanzstil erfunden und es gibt eine Panto-
mimenschule. Ein buntes Kinderprogramm, bei dem nicht nur 
zugeschaut, sondern von der ersten bis zur letzten Minute 
mitgemacht wird.
Das Thema „Typisch Sächsisch“ wird zudem eine wesentliche 
Rolle auf dem Festgelände am Riesenhügel spielen. Eine ori-
ginelle Sachsenolympiade stimmt die Besucher schwungvoll 
auf den Tag der Sachsen ein: So können die Kinder u. a. beim 
Erklimmen der Bastei oder beim Wettmelken an der Sachsen-
kuh ordentlich Punkte für ihren Olympiade Pass sammeln. Bei 
Abgabe am WGR-Infostand gibt es für fleißiges Mitmachen 
auch eine tolle Belohnung.   
Mit sächsischen Köstlichkeiten wird das Team von der Riesen-
hügel Cateringcrew die Gäste verwöhnen und u.a. mit lecke-
ren Quarkkeulchen den nötigen Energieschub für die vielen 
weiteren Mitmachangebote zum WGR-Kinderfest liefern. Von 
14 bis 18 Uhr heißt die Wohnungsgesellschaft Riesa mbH alle 
Kinder, Eltern und Großeltern herzlich willkommen, um ge-
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Tom Astor“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Tom Astor“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 05.05.19. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
        TOM ASTOR
„Gegen den Strom“
Country-Legende Tom Astor gastiert mit 55 Jahren 
Bühnenerfahrung und neuer LP am 10. Mai um 
20.00 Uhr in der Stadthalle "stern".
Tom Astor hat derzeit gleich drei gute Gründe, um 
zu jubeln: Erst feierte der Publikumsliebling seinen 
75. Geburtstag, dann sein 55-jähriges Bühnenjubi-
läum und jetzt ist auch sein neues Album „Gegen 
den Strom“ in die Top 30 der offiziellen deutschen 
Albumcharts eingestiegen. Für den Sänger ist das bis 
dato die höchste Chart-Notierung!
Der Titel seines aktuellen Longplayers spiegelt sein 
Lebensmotto wider, denn Tom Astor hat sich nie an 
den angesagten musikalischen Trends orientiert, 
sondern sich vom Mainstream stets distanziert. Ge-
nau das könnte es sein, was seinen Erfolg ausmacht. 
Der Sympathieträger überrascht seine Fans immer 
wieder aufs Neue und bleibt seiner authentischen 
und stilechten Linie doch treu.
Tickethotline 03525/529422.
www.zierlichkeiten.de
Neumarkt 7· 04758 Oschatz
Natürlic
h schöne
      Edelste
ine
 








 Parkett, Laminat, Kork / Trockenestrich, 
Linoleum / PVC, Designbeläge
Inhaber Steffen Fallnich
01594 Hirschstein, OT Pahrenz 
Windmühlenstr. 40 
Tel. 035266 - 8 47 31
Funk: 0172 - 7 99 74 94
Fax: 035266 - 8 48 81
 Fussboden-Fallnich@t-online.de
Inh. Steffen Fallnich · Windmühlenstr. 40 
Hirschstein OT Pahrenz ·  035266 / 84731
Mobil 0172 / 7997494 ·  Fussboden-Fallnich@t-online.de
Parkett · Laminat · Kork/Trockenestrich 
Linoleum/PVC · Designbeläge
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See you in the 90's!
Das größte 90er Festival kommt am 
20. Juli zur Hutbergbühne in Kamenz.
Smartphone war gestern! Ab jetzt hältst du 
wieder deinen Gameboy in der Hand und 
steigst mit tausenden Gleichgesinnten in 
die Raver-Rakete! Zonk, Zoom, Boom, Boom, 
Boom…ab geht die Zeitreise zurück in die wilden 90er. 
Mit den Original Top Acts der 90er live on Stage. Real 2 
Real, LayZee fka. Mr. President, ATC, Culture Beat, 2 Un-
limited, Whigfield und viele mehr katapultieren dich 
in die spacy-spicy Zeit deiner Jugend. Der bekannte 
VIVA-Moderator Mola Adebisi wird im besten 90er 
Jahre Feeling moderieren und die Stimmung vor der 
Hutbergbühne Kamenz mal so richtig anheizen, bis es 
nur noch heißt… zappeln, zappeln, zappeln!!!
Sicher dir dein günstigstes Frühbucherticket ab 28 € 
zzgl. VVK-Gebühren. Die Ticketpreise werden in Phase 
1 auf 35 € und in Phase 2 auf 44 € zzgl. VVK-Gebühren 
ansteigen. Schnell sein lohnt sich! 
Tickets gibt es in allen bekannten Vorverkaufs-
stellen und online unter WWW.TIXFORGIGS.DE 
und WWW.EVENTIM.DE.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „90er Festival“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „90er Festival“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 31.05.19. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Große Einweihung 
   DES NEUEN SANITÄTSHAUSES 
Das Sanitätshaus Hetke & Sengewitz lädt am 14. Juni 
ab 9.00 Uhr zu einer großen Einweihungsfeier ein.  
Als Sanitätshaus Antrack & Sengewitz startete das Unter-
nehmen 1995. Der derzeitige Firmensitz des Sanitätshau-
ses Hetke & Sengewitz, mit Inhaberin Anne Hetke und 24 
Mitarbeitern befindet sich in Riesa Merzdorf, doch das 
Gebäude hat seine Kapazitätsgrenzen mehr als erreicht. 
Die Tage am derzeitigen Standort sind gezählt. Gut sichtbar von der Rostocker Straße, ist in 
der Nähe des Riesaparks, auf der Glogauer Straße 6 das neue Sanitätshausgebäude entstanden. 
Mit einem großzügigen Verkaufsraum, modernen Büros, Werkstatt und Lagerhalle erwartet das Team Interes-
sierte und Neugierige zum Eröffnungstag am 14. Juni, um dann engagiert und innovativ für die Kundschaft da 
zu sein. Der Tag der Eröffnung wird ein ganz besonderer Tag für alle Besucher. Nach dem Sektempfang gibt es 
interessante Führungen durch das neue Gebäude, Leckereien, kleine Geschenke sowie ein Rollator-Parcour für 
Senioren und eine Hüpfburg für die kleinen Gäste. Schauen Sie von 9.00-17.00 Uhr vorbei und lassen Sie sich 
von zahlreichen spannenden Highlights auf dem weit reichenden Feld der Rehabilitations- und Pflegehilfs-
mittel inspirieren. Vielleicht gibt es auch für Sie und Ihre Angehörigen die Möglichkeit, den Alltag einfacher 
zu gestalten. Das Team berät Sie gern, selbstverständlich auch nach Terminvereinbarung bei Ihnen zu Hause. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter WWW.SANIHAUS-RIESA.DE 
Sanitätshaus Hetke & Sengewitz · Inh. Anne Hetke · Glogauer Str. 6
01587 Riesa · Tel. 03525 / 731866 · E-Mail: hsteam@sanihaus-riesa.de
SANITÄTSHAUS HETKE &  SE N G EWI T Z  
Glogauer Str. 6 – 01587 Riesa       0 35 25 / 73 18 66      www.sanihaus-riesa.de 
 
Wann: 14. Juni 2019 · von 9.00 bis 17.00 Uhr 
Wo: Glogauer Straße 6 · 01587 Riesa (gegenüber vom Riesapark)  
 GROSSE EINWEIHUNGS–  
       FEIER UNSERES  
  NEUEN SANITÄTSHAUSES!
• Sektempfang  • Hüpfburg  
   • Führungen durch unsere Räume  
• Leckeres vom Grill   
       • Kaffee und Kuchen  
• viele kleine Überraschungen 
     INNOVATIV   
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HANS WERNER OLM 
  Happy Aua
Hans Werner Olm, der ewig jung gebliebene Altmeister des geschlif-
fenen Tabubruchs liefert auch diesmal wieder eine „unabgewogene“ 
Auswahl altbewährter und neuer Rezepte für die Bewältigung der 
verstrahlten Existenz. Seine Spezialität: Verbale hochprozentige 
Cocktails, von denen man geschüttelt wird und dennoch gerührt ist. 
Wenn es beim Roulette heißt: „Nichts geht mehr“, heißt es für ihn im 
richtigen Leben „Alles geht“. Seine Figuren sind wie Flöhe auf dem 
Schwanz eines Hundes, die glauben weit herum gekommen zu sein. Er 
lässt Tote auferstehen und wundert sich darüber, warum die Kranken 
nicht aussterben. Seine Sicht auf die Dinge ist wie Absacker nach ei-
nem Gang Bang Saufgelage an einem wunderschönen Sommerabend. 
Die Gitarre ist gestimmt und die Stimme geölt. 
Freuen sie sich auf einen 
abwechslungsreichen und 
unterhaltsamen Abend.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Hans Werner Olm“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Hans Werner Olm“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 31.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Erleben Sie Olm in 
seinen Paraderollen am 
28. Juni um 20.00 Uhr im 
Landgut Mosch in Bärnsdorf.
Jetzt QR-Code scannen, 
und in unseren aktuellen 
Topangeboten stöbern!
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BAD SCHANDAU
IM HERZEN DER EINZIGARTIGEN
FELSENWELT EUROPAS –
DES ELBSANDSTEINGEBIRGES.






Jeden ersten Samstag im Monat
LIQUID SOUND CLUB
Jeden Vollmond im Monat 
LIVE MUSIK bis 24.00 Uhr geöffnet
BADEN IN LICHT UND MUSIK
SPRÜHNEBELPROJEKTION
    Azzurro
WIE ZÄHME ICH EINEN ITALIENER? 
 
Die beliebte Musikkomödie mit den größten Hits von 
Adriano Celentano bis Zucchero feiert ab 16. Mai im 
Boulevardtheater Dresden wieder Bella Italia! 
Das Boulevardtheater Dresden lädt Sie wieder ein ins Land der Pizza und Pasta. Mit Azzurro und Felicita, mit 
Ramazzotti und Pavarotti und vielen anderen himmelblauen Superhits. Buongiorno in Italien! Adriano ist ein gut 
aussehender Winzer. Und er ist ein Eigenbrödler. Ein Sturkopf mit ungehobelten Manieren, ein eingefleischter 
Junggeselle, der jedes weibliche Wesen in die Flucht schlägt. Als eines Tages die bildhübsche Ornella im Dorf 
auftaucht, ändert sich das Leben des Miesepeters von Grund auf. Die schöne Italienerin lässt nichts unversucht, 
den Widerspenstigen zu zähmen und zur Hochzeit zu bewegen. Doch während sie nicht mit Reizen geizt, geht er 
Holz hacken. Streift sie sich das Kleid von den Schultern, zieht er seine Socken aus – jedoch nur, um mit nackten 
Füßen Weintrauben zu pressen. Der Weg zum Altar wird somit kein leichter, doch in dieser Musikkomödie ist er 
gepflastert mit den größten Italo-Hits von Al Bano bis Gianna Nannini – von Andrea Bocelli bis Umberto Tozzi.
Tickets unter der Katen-Hotline 0351/26 35 35 26 sowie alle Termine unter 
WWW.BOULEVARDTHEATER.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Ehrenkarten für den 27. Mai um 19.30 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Azzurro“ sowie Ihre Kontaktdaten an:
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Azzurro“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „SuperMoto“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „SuperMoto“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 06.05.19. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
SuperMoto IDM  
…mit über 200 Zweiradpiloten aus ganz Europa 
zum 24. Mal am 11. und 12. Mai auf dem Gelände 
des Großenhainer Flugplatzes.
Die Internationale Deutsche Meisterschaft im Su-
perMoto präsentiert die Rennklassen S1, S2, S3, S4 
– Nord/-Süd, die Youngster und die Junioren/Rookies 
um Sieg und Punkte kämpfen. Natürlich werden die 
„alten“ Damen und Herren des Ü40 Cups auch Ihre 
Kämpfe um den Sieg in Großenhain austragen. Wie je-
des Jahr können interessierte Motorsportler in der S5 
Einsteigerklasse ihre Fähigkeiten im Rahmen des IDM 
Wochenendes unter Beweis stellen. 
Alle Klassen werden am 11. und 12.05. auf der schnells-
ten SuperMoto Strecke Deutschlands, dem Flugplatz 
Großenhain, um Sieg und Punkte für die Meisterschaft 
kämpfen. Das Training beginnt am 11. Mai. Ebenso fin-
den die ersten Rennen bereits am Samstag statt. Am 
Sonntag, 12. Mai, starten die Rennen am frühen Vor-
mittag. In der Mittagspause geben die Stars eine Au-
togrammstunde, und im Fahrerlager können die Fans 
den Mechanikern bei der Arbeit über die Schultern 
schauen. Ab 13 Uhr finden dann die Läufe der Interna-
tionalen Deutschen Super Moto Meisterschaft statt. 
Tickets nur an der Tageskasse.
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
WWW.SUPERMOTOIDM.DE
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Lommatzscher Str. 19 · 01587 Riesa
DIE WASCHANLAGE 
FÜR RIESA
Zum Tag der Sachsen vom 
6. – 8. September 2019 suchen 
wir noch Unterstützer für verschie-
denste Aufgabenbereiche. Wenn 
Sie Interesse haben -  
bewerben Sie sich jetzt! Das 
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ERLEBNIS ELBLAND
Die heimische Natur 
      hautnah miterleben... 
 
Der Naturerlebniszentrum Elbepark Hebelei begeistert durch 
viele Führungen und einer besonderen Nähe zu den Tieren. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Elbepark Hebelei“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Elbepark Hebelei“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Seit seiner Gründung 1972 werden hier vom 
Aussterben bedrohte Haustiere gehalten und 
gezüchtet. Vor allem in der Skuddenzucht konnte der Elbe-Tier-Park 
Hebelei einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung dieses kleinen Ostsee-
schafes leisten. Zur Zeit leben im Park circa 200 Tiere in 67 verschiedenen 
Arten und Rassen.
Der Elbe-Tierpark Hebelei bietet zahlreiche Tierparkführungen für Schulen, 
KITA-Ausflüge, Kindergeburtstage, Familienfeiern und Betriebsausflüge an. 
So zum Beispiel interaktive Naturerlebnisführungen mit Tierfütterungen 
und Experimenten, Baumexkursionen, Wiesenexkursionen, Tümpeltouren 
und Bodenexkursionen. Des Weiteren gibt es Grundschulthemen, die aber 
auch für Jedermann sehr interessant sind, wie „Vom Ei zum Huhn...!“, „In-
dianertour - wie bereits die Indianer die Natur nutzten!“ sowie die neue 
„Dinotour - die Urzeit erleben“. Besonders beliebt ist auch die „Von Hufen, 
Krallen und Schnäbeltour“. Hier erfährt der Gast Interessantes zum Fortbe-
wegungs- und Fressverhalten der Tiere. Im Anschluss gießt der Park auch 
gerne die Fußspur eines Tieres in Gips, die dann mit nach Hause genom-
men werden kann. Für Ihr leibliches Wohl sorgt der Imbisspavillion „Zum 
Elbradler“, der auch für hungrige und durstige Fahradfahrer, Wanderer und 
Gäste, ohne den Tierpark besuchen zu müssen, zugänglich ist. 
DIE JUAN-FERANDEZ-ZIEGEN sind eine zoologische Besonderheit, die es 
nur in wenigen Zoos zu sehen gibt. Der Elbe-Tier-Park Hebelei ist der einzi-
ge sächsische Tierpark, der diese Tiere hält. Spanische Seefahrer brachten 
die Tiere als Fleischreserve für Schiffsbrüchige nach Chile. Nach dem der 
Roman Robinson Crusoe erschien, in dem ebenfalls eine Ziege eine Rolle 
spielt, benannte man die Heimatinsel der Juan-Fernandez-Ziege, die ur-
sprünglich Isla Más a Tierra hieß, in Robinsoninsel um. Auf dieser Insel 
strandete und lebte der wirkliche „Robinson Crusoe“ Alejandro Selkirk 
1704 bis 1709, nach dessen Begebenheit der Roman entstand.
Der Elbe-Tier-Park ist auch von der Landeshauptstadt bequem jede 
halbe Stunde mit der S1 zu erreichen - HSt. Meißen und in 446 umsteigen. 
Von Meißen und Riesa fährt stündlich die Buslinie 446 HSt.“Weg zum 
Göhrischgut“.
Naturerlebniszentrum Elbepark Hebelei · Betreiber: Sven Näther




                   KLEINE KÜCHE
  ganz groß!
Kleine Küchen sind in 45 Prozent aller deutschen 
Wohnungen zu finden und lösen bei manchen Umzü-
gen in ein neues Heim Bedenken aus. Doch das muss 
nicht sein. Selbst aus einem kleinen Raum kann 
man richtig viel herausholen.
Ein Jahr ist es nun her, dass das Riesaer Möbel-und 
Küchenparadies im Riesapark ein völlig neues Gesicht 
zeigt. Auf rund 6000qm wurde das seit nunmehr fast 
25 Jahren ansässige Unternehmen komplett umge-
baut. Neben der neuen Präsentation im Bereich Woh-
nen und Schlafen wurde ein Hauptaugenmerk auf die 
Gestaltung der neuen Küchenabteilung gelegt. "Bei 
der Planung der neuen Küchenabteilung sind wir den 
Weg gegangen, dass wir unsere Kunden gefragt haben, 
was sie von einem neuen Küchenstudio erwarten. Die 
Antworten haben wir uns zu Herzen genommen und 
umgesetzt“ so Claudius Timpe, Geschäftsleiter im Rie-
saer Möbel und Küchenparadies.
Natürlich ist es möglich, jede Küche nach den indivi-
duellen Maßen der Kunden zu planen. Dieses passiert 
auch anhand von 3D-Technik und fotorealistischer 
Darstellung über die modernen Küchenplanungspro-
gramme. Aber gerade bei kleinen Küchen wollte das 
Riesaer Küchenparadies einen neuen Weg gehen und 
hat daher entschieden, die vier häufigsten Küchensi-
tuationen der regionalen Wohnungsanbieter im Rah-
men der Küchenausstellung im Haus maßstabsgenau 
nachzubauen. Denn selbst sehr kleine Küchen lassen 
sich ausgezeichnet praktisch und gemütlich einrich-
ten. Es muss weder an moderner Haustechnik noch an 
Stauraum feh-
len. Denn mit 
der richtigen 
Planung lässt 







keit die neueste Küchentechnik live zu er-
leben sorgt für so manchen Aha-Moment, denn Elek-
trogeräte erklärt zu bekommen ist zwar gut, ein Gerät 
auszuprobieren aber noch viel besser. So findet man 
im Riesaer Möbel- und Küchenparadies eine große 
Vollfunktionsküche, die mit E-Geräten verschiedener 
Hersteller ausgestattet ist, welche auch ausprobiert 
werden können – so zum Beispiel die revolutionäre 
neue Abzugstechnik der Firma Bora. 
In kleinen Küchen muss also nichts Wichtiges fehlen. 
Nutzen Sie mit guter Planung und Ordnungshelfern 
jeden freien Fleck. Gern unterstützt Sie das Riesaer 
Küchenparadies bei der Erfüllung Ihrer kleinen 
großen Küchenträume und freut sich auf 
Ihren Besuch!
Riesaer Möbel und Küchen 
Paradies ist ein Haus der Riesaer 
Möbelparadies GmbH & Co. KG, 
Riesapark 2, 01587 Riesa.
Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0
Geöffnet: Mo - Fr 10.00 - 19.00 Uhr · Sa 10.00 - 18.00 Uhr
WWW.RIESAER-MOEBELPARADIES.DE         Folgen Sie uns auch auf Facebook!







* BMW 745Le Plug-in-Hybrid: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 2,3–2,2; CO2-Emission in g/km
(kombiniert): 53–50; Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 15,7–15,6.
Die offiziellen Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch wurden nach dem
vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben
berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße. Bei diesem Fahrzeug
können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-
Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2019. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertrags‐
schluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 755,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 2,2 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 50 g/km, Stromverbrauch kombiniert: 15,6 kWh/100 km, Energieeffizienzklasse:
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Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2019. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertrags‐
schluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
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Ein unverbindliches Leasi beispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2019. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertrags‐
schluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 755,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 2,2 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 50 g/km, Stromverbrauch kombiniert: 15,6 kWh/100 km, Energieeffizienzklasse:






Tel. 03525 5008-0                     www.bmw-pulz.de
Der BMW 745Le Plug-in-Hybrid* vereint das Beste aus zwei Welten: die gesteigerte Leistung des kraftvollen 
6-Zylinder-Motors und die zukunftsweisende Effizienz der Hochvoltbatterie neuester Generation. Durch das 
E-Kennzeichen des BMW 745Le Plug-in-Hybrids können Sie von exklusiven Vorteilen der E-Kennzeichen-
regelung und d r reduzierten Dienstwagenbesteuerung profitieren. 
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
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LEBENSART
Mit Leichtigkeit und Eleganz 
zur kulinarischen Exzellenz
Optisch bietet die Generation 7000 mit vier 
neuen Designlinien Inspiration für nahezu 
jeden Einrichtungsstil. Ein weiteres Plus 
ist die selbstverständliche Leichtigkeit, mit 
der die neuen Miele-Geräte den Benutzer 
zu kulinarisch exzellenten Ergebnissen füh-
ren. Dazu haben sie clevere Assistenten an 
Bord, etwa eine Kamera im Backofen oder 
einen Helfer, der aufpasst, dass der Bra-
ten nicht zu trocken gerät. Einige Geräte 
ahnen sogar, was der Nutzer als nächstes 
tun möchte. Mit der Generation 7000 bringt 
Miele weltweit annähernd 3.000 Modellvari-
anten neu auf den Markt. Der Startschuss 
fällt im Mai 2019.
Welcher Küchenstil passt 
am besten zu mir? 
Antworten darauf geben die Designlinien 
PureLine, VitroLine, ArtLine und Contour-
Line: PureLine bietet eine moderne An-
mutung mit massivem Griff , einer zurück-
haltenden Edelstahlapplikation und einer 
Glasfront in Obsidianschwarz. VitroLine 
unterstreicht seinen dezent-integrativen Stil 
durch einen Griff  in Gerätefarbe, und Art-
Line verzichtet im Sinne maximaler Reduk-
tion vollständig auf den klassischen Türgriff . 
Die Linien VitroLine und ArtLine mit ihren 
reduzierten Vollglasfronten sind in Graphit-
grau, Brillantweiß oder Obsidianschwarz er-
hältlich. Im Gegensatz dazu steht Contour-
Line mit ihrem markanten Edelstahlrahmen: 
Hier liegt der Fokus auf der Inszenierung 
des Geräts und seiner Technik.
Fließende Abläufe lassen 
mehr Raum für Kreativität
Ist die Stilfrage geklärt, sind die Geräte in-
nerhalb einer Designlinie nahezu beliebig 
kombinierbar. Denn die Gerätekombinati-
onen wirken wie aus einem Guss. Das gilt 
auch für die Handhabung: „Die Geräte der 
Generation 7000 führen unsere Kunden 
durch den Kochprozess, Bedienschritte 
sind intuitiv, die Abläufe daher fl ießend“, so 
Miele-Designchef Andreas Enslin, „diese 
neue Leichtigkeit lässt mehr Freiraum für 
Kreativität.“ Wichtige Funktionstasten und 
Displays sind produktübergreifend an glei-
cher Stelle auf der Blende angeordnet und 
die Bedienabläufe der Geräte aufeinander 
abgestimmt. Anders ausgedrückt: Wer sich 
mit dem Backofen beschäftigt hat, bedient 
mit derselben Selbstverständlichkeit zum 
Beispiel den Combi-Dampfgarer oder den 
Kaff eevollautomaten.
Die intuitive Handhabung unterstützt Miele 
mit dem produktübergreifenden Feature 
MotionReact: Wenn gewünscht, ahnen die 
Miele-Geräte den nächsten Bedienschritt 
voraus und schalten bei Annäherung auto-







die Garraumbeleuchtung oder stel-




Wenn es heiß zugeht, kommt die Welt-
neuheit „TasteControl“ ins Spiel. Bei Backö-
fen verhindert diese Funktion das Übergaren 
von Speisen, indem das Gerät am Ende eines Pro-
gramms den Garraum schnell herunterkühlt. Garpro-
zesse werden so exakt zum gewünschten Zeitpunkt 
beendet, ein unkontrolliertes Weitergaren bei hoher 
Restwärme, was oft zum Austrocknen führt, wird zu-
verlässig vermieden.
Das „Auge“ im Backofen: Vernetzung
bringt Bilder auf das Smartphone
Auf dem Weg zum bestmöglichen Ergebnis unter-
stützt den Nutzer eine Kamera im Backofen – und 
zwar erstmals auch bei selbstreinigenden Pyrolyse-
modellen, in denen die Kamera sehr hohen Tempe-
raturen ausgesetzt ist. Die vor Hitze geschützt ein-
gebaute Kamera überträgt Bilder in HD-Qualität auf 
Tablet oder Smartphone. Von dort aus lassen sich 
auch Temperatur und Garzeit bequem nachregeln. 
Voraussetzung für die Kamera-Nutzung ist eine Ver-
bindung mit dem Internet. Produktübergreifend ha-
ben die meisten Geräte der Generation 7000 bereits 
ein WiFi-Modul an Bord, das über die Anbindung an 
die Miele@mobile App eine Reihe zusätzlicher, neuer 
Komfortfunktionen ermöglicht. Die neuen Geschirr-
spüler der Generation 7000 mit AutoDos und Pow-
erDisk etwa verrichten ihre Tätigkeit selbstständig, 
wenn Startzeiten programmiert sind. Selbstverständ-
lich kann ein vernetztes Gerät per Tablet oder Smart-
phone auch gestartet oder gestoppt werden. Neu ist 
auch die Funktion RemoteService, mit der sich Soft-
wareupdates einfach per Datenübertragung auf dem 
Gerät installieren lassen. Bisher war dazu der Besuch 
eines Servicetechnikers erforderlich. Interessant ist 
das beispielsweise für neue Anwendungen oder Ser-
vices, die erst noch auf den Markt kommen.
Der Wechsel zur Generation 7000 umfasst alle 
Herde/Backöfen und Kochfelder von Miele. Hin-
zu kommen sämtliche Geschirrspüler, Dampfgarer, 
Mikrowellen, Kombinationsgeräte, die Kaff eevollau-
tomaten, Wärmeschubladen sowie eine Vakuumier-
schublade. „Mit weltweit annähernd 3.000 Modellva-
rianten aus 15 Produktgruppen und zehn beteiligten 
Miele-Werken ist dies die größte Produkteinführung 
in der Geschichte des Unternehmens“, sagt Gernot 
Trettenbrein, Leiter des Geschäftsbereichs Haus-
geräte der Miele Gruppe. „Die Generation 7000 
überzeugt mit faszinierenden Innovationen, die das 
Kochen leichter, komfortabler und sicherer machen – 
und die es so nur bei Miele gibt.“ Zudem 
passten sich die Geräte nahezu 
perfekt in jedes Küchenumfeld 
ein. Trettenbrein: „Wir sind da-
her sehr zuversichtlich, dass 
die Generation 7000 die 
weltweite Marktposition 
von Miele bei den Premi-
um-Einbaugeräten weiter 
stärken wird.“
Bei Nr. 1 Küchen sind alle 
Neuheiten ab sofort erhält-
lich - wir beraten Sie gern!
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuauft äge.
Miele startet komple  neues 
Einbaugeräte-Programm
Mit der Generation 7000 erneuert Miele das gesamte Produktprogramm seiner 
Kücheneinbaugeräte, von den Backöfen und Kochfeldern über die Dampfgarer 








Als hätte der Backofen geahnt, 
was als nächstes kommt: Bei 
Annäherung schaltet das Gerät 
die Garraumbeleuchtung ein oder 
beendet den Signalton am Ende 
eine Garvorgangs. Auf welche 
Szenarien das Gerät reagiert, legt 
der Nutzer selber fest. Diese „Moti-
onReact“ genannte Anwendung gibt 
es auch bei anderen Einbaugeräten von 
Miele. Das Foto zeigt einen Backofen im 
ContourLine-Design.
- ANZEIGE -
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LEBENSART
Mit Leichtigkeit und Eleganz 
zur kulinarischen Exzellenz
Optisch bietet die Generation 7000 mit vier 
neuen Designlinien Inspiration für nahezu 
jeden Einrichtungsstil. Ein weiteres Plus 
ist die selbstverständliche Leichtigkeit, mit 
der die neuen Miele-Geräte den Benutzer 
zu kulinarisch exzellenten Ergebnissen füh-
ren. Dazu haben sie clevere Assistenten an 
Bord, etwa eine Kamera im Backofen oder 
einen Helfer, der aufpasst, dass der Bra-
ten nicht zu trocken gerät. Einige Geräte 
ahnen sogar, was der Nutzer als nächstes 
tun möchte. Mit der Generation 7000 bringt 
Miele weltweit annähernd 3.000 Modellvari-
anten neu auf den Markt. Der Startschuss 
fällt im Mai 2019.
Welcher Küchenstil passt 
am besten zu mir? 
Antworten darauf geben die Designlinien 
PureLine, VitroLine, ArtLine und Contour-
Line: PureLine bietet eine moderne An-
mutung mit massivem Griff , einer zurück-
haltenden Edelstahlapplikation und einer 
Glasfront in Obsidianschwarz. VitroLine 
unterstreicht seinen dezent-integrativen Stil 
durch einen Griff  in Gerätefarbe, und Art-
Line verzichtet im Sinne maximaler Reduk-
tion vollständig auf den klassischen Türgriff . 
Die Linien VitroLine und ArtLine mit ihren 
reduzierten Vollglasfronten sind in Graphit-
grau, Brillantweiß oder Obsidianschwarz er-
hältlich. Im Gegensatz dazu steht Contour-
Line mit ihrem markanten Edelstahlrahmen: 
Hier liegt der Fokus auf der Inszenierung 
des Geräts und seiner Technik.
Fließende Abläufe lassen 
mehr Raum für Kreativität
Ist die Stilfrage geklärt, sind die Geräte in-
nerhalb einer Designlinie nahezu beliebig 
kombinierbar. Denn die Gerätekombinati-
onen wirken wie aus einem Guss. Das gilt 
auch für die Handhabung: „Die Geräte der 
Generation 7000 führen unsere Kunden 
durch den Kochprozess, Bedienschritte 
sind intuitiv, die Abläufe daher fl ießend“, so 
Miele-Designchef Andreas Enslin, „diese 
neue Leichtigkeit lässt mehr Freiraum für 
Kreativität.“ Wichtige Funktionstasten und 
Displays sind produktübergreifend an glei-
cher Stelle auf der Blende angeordnet und 
die Bedienabläufe der Geräte aufeinander 
abgestimmt. Anders ausgedrückt: Wer sich 
mit dem Backofen beschäftigt hat, bedient 
mit derselben Selbstverständlichkeit zum 
Beispiel den Combi-Dampfgarer oder den 
Kaff eevollautomaten.
Die intuitive Handhabung unterstützt Miele 
mit dem produktübergreifenden Feature 
MotionReact: Wenn gewünscht, ahnen die 
Miele-Geräte den nächsten Bedienschritt 
voraus und schalten bei Annäherung auto-







die Garraumbeleuchtung oder stel-




Wenn es heiß zugeht, kommt die Welt-
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Als hätte der Backofen geahnt, 
was als nächstes kommt: Bei 
Annäherung schaltet das Gerät 
die Garraumbeleuchtung ein oder 
beendet den Signalton am Ende 
eine Garvorgangs. Auf welche 
Szenarien das Gerät reagiert, legt 
der Nutzer selber fest. Diese „Moti-
onReact“ genannte Anwendung gibt 
es auch bei anderen Einbaugeräten von 
Miele. Das Foto zeigt einen Backofen im 
ContourLine-Design.
INTERVIEW
Auch mit 72 Jahren ist Udo Lindenberg noch politisch 
unkorrekt, authentisch und originell. Jetzt hat der 
schnoddrige "Panikpräsident" sein zweites MTV-
Unplugged-Album aufgenommen. Diesen Mai geht er 
mit seinen größten Erfolgen zudem wieder auf Tour. 
Elbgeflüster: Herr Lindenberg, der Film „Lindenberg! 
Mach Dein Ding!“ soll 2020 auf die Leinwand kommen. 
Er erzählt die Geschichte Ihrer Kindheit bis hin zu Ih-
rem Durchbruch. Wie gefällt Ihnen der junge Udo-Dar-
steller Jan Bülow? Udo Lindenberg: Jan Bülow ist ein 
begnadeter Stellvertreter auf Erden - päpstlich, prollig, 
primstenz. Hermine Huntgeburth hat mir ein paar Fil-
me gezeigt und wir haben intensiv schnackedischnack 
gemacht. Der Frau vertraue ich. Wir sprechen dieselbe 
Sprache, wir sind Soul-Verwandte. Dieses Filmprojekt ist 
ein komplexes Ding, und sie kam zwischendurch immer 
an mit Castings und bezog mich mit ein. Die kennt sich 
mit Kino richtig gut aus. Jan Bülow spielt den jungen 
Udo, der als Liftboy nach Düsseldorf abgeordert wurde.
Elbgeflüster: Wie ist es ihm dort ergangen? Udo Lin-
denberg: Dort begann er eine Kellnerlehre und wuss-
te noch nicht genau, ob es mit der Musik funktionie-
ren wird. Für den Notfall lernte er einen ordentlichen 
Beruf, den des Schiffsstewards. Frisch vom Acker in 
die große weite Welt von Düsseldorf. Jan Bülow stellt 
mich dar bis zum ersten großen Erfolg, dem Auftritt 
hier in der Musikhalle. Sie drehen dort übrigens heu-
te. Jetzt heißt es Laeiszhalle. Bei diesem Konzert ging 
es um alles. Entweder es heißt: "A Star is born“ oder 
sie sagen: „Er ist auf Platte gut, aber live kannst du ihn 
knicken“. Und dann ging es los.
Elbgeflüster: Wie erinnern Sie dieses für Ihre Karrie-
re bedeutende Konzert von 1973? Udo Lindenberg: 
Damals konnte sich niemand vorstellen, ob Rock in 
Deutsch überhaupt funktioniert. Alle dachten, das sei 
eine rein angloamerikanische Sache. Deutsch eigne 
sich nicht als Straßenrocksprache. Ich hatte auch mal 
Englisch versucht, aber das ging nicht so gut, weil ich 
diese Sprache nicht wirklich drauf hatte. Ich sagte mir, 
es muss auf Deutsch gehen. Und auf meiner ersten 
deutschen Platte ging es dann auch schon ziemlich gut 
ab. Aber wir mussten auch zeigen, dass das Panikor-
chester mit der Nachtigall ein großes Bühnending ist.
Elbgeflüster: Bei Ihrem ersten MTV-Unplugged-Album 
"Live aus dem Hotel Atlantic" sollen die Produktions-
kosten im deutlich siebenstelligen Bereich gewesen 
sein. Wie viel Aufwand haben Sie diesmal betrieben? 
Udo Lindenberg: Ja, das war schon sehr teuer. Wie 
teuer, weiß ich gar nicht genau, ich bin da sehr privi-
legiert. Wenn ich sage, wie ich es gern hätte, kümmern 
sich meine Plattenfirma und sonstige Partner um die 
Kohle, und ich mache einfach dieses geile Ding. In 
dem Making-Of-Film fahre ich mit dem Boot auf dem 
Atlantik rum und fantasiere, welche crazy Zeitgeister 
ich für diese Abenteuerreise gerne mit an Bord hätte. 
Ich wollte gerne Marteria dabei haben, und der kommt 
dann tatsächlich im Beiboot an. Und Julia und Angus 
Stone. Von denen hatte ich gehört, dass sie meinen 
Song „Durch die schweren Zeiten“ in ihr Konzertpro-
gramm aufgenommen und in der Columbiahalle in 
Berlin vor 5000 Leuten gespielt haben. (singt das Lied 
mit englischem Akzent) Das ist eine große Geste! Und 
dann habe ich sie zu MTV Unplugged eingeladen. Und 
mein Kumpel Alice Cooper war gerade hier mit seinen 
Hollywood Vampires. Wir kennen uns schon lange aus 
LA und wollten schon immer mal was zusammen ma-
chen. Jetzt hat es endlich geklappt.
Elbgeflüster: Wissen Sie noch, welche von Ihren 35 
Studioplatten Sie nüchtern und welche betrunken 
gemacht haben? Udo Lindenberg: Ja. Ich habe viel im 
Liegen gesungen, weil ich es bequemer fand. Ich war 
gut breit und lag dann sowieso schon. Lass das Mikro 
mal kommen, ich trällere heute im Liegen. Das klingt 
auch interessant. Aber vollbreit kriegst du die echte 
Offenbarung nicht hin. Manchmal kann man im Brause-
brand ein paar kesse Texte schreiben, die werden dann 
nüchtern gegengelesen. Manchmal ist man aber zu weit 
  „Manchmal ka
nn man 
im Brausebran
d ein paar 
  kesse Texte sc
hreiben! “
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rausgeschwommen, wenn es zu abstrakt geworden ist. 
Da kann keiner was mit anfangen. Ich lege Wert darauf, 
dass die Leute meine Texte auch schnallen. Gelegent-
lich schreibe ich auch nüchtern und knalle mir dann 
was rein. Manchmal ist mir das Resultat dann zu dröge. 
Man ist ja vom Wahnsinn geknutscht. Das muss immer 
in den Texten mit drin sein.
Elbgeflüster: In Ihrer Biografie "Udo" gestehen Sie, 
dass Sie einmal im Waldorf Astoria in New York aus 
dem Fenster springen wollten. Was hielt Sie letzt-
endlich davon ab? Udo Lindenberg: Ich dachte in 
dem Moment, das würde meiner Mutter auch nicht 
gefallen. Sie hätte andere Wünsche an ihren Sohn ge-
habt. Nämlich, dass er sich erholt von dem schweren 
Schock, den ihr Tod für ihn bedeutete. Meine Mutter 
war für mich eine extrem starke Bezugspersönlichkeit. 
Nach ihrem Tod ballerte ich mich ein paar Monate 
lang richtig weg, bis ich wirklich weiße Mäuse sah. 
Ich wusste nicht so richig weiter. Aber dann sagte ich 
mir, meine Mutter würde das nicht sehen wollen und 
meine Freunde auch nicht. Ich bin viel zu jung, um zu 
sterben. Und ich bin auf einer Mission.
Elbgeflüster: Auf welcher Mission sind Sie? Udo Lin-
denberg: Ich habe den Auftrag, geile Musik zu machen. 
Ich wusste ja, dass ich große Songs schreiben und 
großen Fusionen wie die Dröhnland-Show mit Peter 
Zadek hinkriegen kann. Das hat sich dann immer wei-
terentwickelt über die ganzen Revuen bis hin zu den 
Stadionkonzerten mit Ufos, die da um die Ecke zischen. 
Das ist ein Auftrag, da kannst du dich nicht einfach so 
verpissen und aus dem Fenster springen. So ein Talent 
verpflichtet auch. Man ist auserwählt von den Gotthei-
ten im Schicksalsoffice, die solche Talente in seltenen 
Fällen vergeben. Das muss man schützen und pflegen 
und den Menschen weiterschenken. Und dann haben 
wir den schönen Film "Panische Zeiten" gemacht, was 
wahnsinnig nervenaufreibend war. Ich wusste gar nicht, 
wie das geht, aber gerade deshalb haben wir Sachen 
gemacht, die man eigentlich nicht machen soll. Scheiß-
egal. Sei ein Gesetzloser und breche die Gesetze, die du 
noch nicht mal kennst!
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x das neue MTV Unplugged Album. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Udo Lindenberg“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Udo Lin-
denberg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.05.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Team Sonic Racing ist eine rasante Mischung aus 
Arcadespiel und wettkampforientiertem Rennspaß. 
Verbünden Sie sich in intensiven Mehrspieler-Rennen 
mit Ihren Freunden! Arbeiten Sie als Team und sichern 
Sie sich den Sieg, indem Sie Power-Ups und Turbos 
miteinander teilen. Der Rennstil liegt in Ihren Händen: 
Wählen Sie zwischen 3 einzigartigen Charaktertypen 
und schalten Fahrzeugteile frei, mit denen Sie das Ren-
nerlebnis nach Ihrem Geschmack anpassen können.  
FSK: 0 · MEDIMAX-PREIS: PS4/XBOX/SWITCH 39,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 21. MAI 
BUMBLEBEE
 Im Jahr 1987 versteckt 
sich das mysteriöse 
Maschinenwesen 
"Bumblebee" in der 
Gestalt eines alten 




ihrem 18. Geburtstag 
und auf der Suche 
nach ihrem Platz im 
Leben findet die rebel-
lische Charlie (Hailee 
Steinfeld) den kaputten und kampfgeschwächten 
Bumblebee. Mit mechanischem Geschick beginnt 
sie, ihn zu reparieren und lernt schnell, dass es sich 
keineswegs nur um eine alte Schrottmühle handelt ... 
MEDIMAX- PREIS: DVD 12,99 €, BLU-RAY 14,99 € · FSK: 12
ERSCHEINUNGSTERMIN: 2. MAI · GENRE: SCI-FI/ACTION
Aladdin
Der Straßendieb Aladdin macht mit Vorliebe die Straßen von Agrabah im fernen 
Morgenland unsicher. Bei seinen Streifzügen lernt er eines Tages die Prinzessin 
Jasmin kennen. Um sich in der Öffentlichkeit unerkannt bewegen zu können, 
verkleidet sich die Prinzessin und hat so auch die Möglichkeit, mit den Bewohnern 
ihrer Stadt in Kontakt zu treten. Nachdem sich Aladdin unsterblich in die junge 
Prinzessin verliebt, setzt er alles daran, sie wiederzusehen. Doch bei dem Versuch, 
die Mauern des Palastes zu überbrücken, wird er erwischt und landet im Kerker. 
Da kommt ihm der als alter Mann verkleidete Großwesir Jafar gerade recht. Denn 
der bietet Aladdin an, ihn zu befreien, wenn er ihm im Gegenzug die berühmte 
Wunderlampe aus einer Höhle stiehlt. Doch der Großwesir denkt nicht daran, 
sein Versprechen einzuhalten. Er will nur an die Lampe kommen, damit sie ihm 
die nötige Macht verleiht, um das Land an sich zu reißen und als alleiniger Herr-






Ob Wocheneinkauf oder Geburtstagsparty – mit der Chefkoch SmartList kannst du 
unbegrenzt Einkaufslisten anlegen, individuell teilen und gemeinsam bearbeiten. 
So kann jeder seinen Senf – oder Ketchup – dazugeben. Alle Hände voll zu tun? Kein 
Problem, denn durch die smarte Spracheingabe kannst du auch von unterwegs 
bequem Artikel hinzufügen. Die SmartList versteht dich! Die SmartSort gruppiert 
alle Artikel auf deiner Liste automatisch und passend zu der Sortierung in deinem 
Supermarkt. So erledigst du den Einkauf gezielt und bist schnell wieder zu Hause.
PLATTFORM: IOS, ANDROID
PREIS: KOSTENLOS























Es ist ein ganz normaler 
Abend in einem Einkaufs-
zentrum in Portland, 
Maine. Drei Teenager 
warten darauf, dass der 
Kinofilm anfängt. Ein 
junger Mann flirtet mit 
dem Mädchen, das die 
Sonnenbrillen verkauft. 
Mütter und Kinder kaufen 
zusammen ein. Doch 
dann fallen die Schüsse. 
Officer Essie McVee ist 
zufällig am Tatort, und sie 
handelt sofort: In nur acht Minuten überwältigen Mc-
Vee und ihre Kollegen die Täter, für viele der Besucher 
ist das jedoch zu spät. Und während die Überlebenden 
langsam ihr Leben wieder aufbauen, müssen sie erfah-
ren, dass ein weiterer Verschwörer nur darauf wartet, 
seine Mission zu beenden…


















– all das kann 




endlich ihr langersehntes neues Studioalbum! 
Das Album ist unbetitelt und enthält wie alle 
RAMMSTEIN Alben 11 Songs, die in den "Studios 
La Fabrique" in der Abgeschiedenheit der 
französischen Provence nahe Avignon aufge-
nommen wurden. An den Reglern saß dabei, 
neben der Band selbst, erstmals der in Berlin 
ansässige Produzent Olsen Involtini. 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 17. MAI · PREIS: AB 17  €














• FS Klasse B
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren 
vollständigen Unterlagen per Post oder E-Mail.
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
• Freundliches serviceorientiertes Team
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
Ihre Aufgaben
• Markenübergreifende Durchführung von  
Reparaturen und Wartung aller Art
• Umgang mit moderner Diagnosetechnik
• Persönliche Beratung und Kundenbetreuung
WIR SUCHEN ZUM 01.08.  
KFZ-MECHANIKER/MECHATRONIKER M/W
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 737469 · E-Mail: rsauto.info@t-online.de · www.rsauto-riesa.de
Ih  A t  i
n d n 
   besten 
Händen?
          Na
türlich be
i uns!
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Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH 
Meißen             Nossener Straße 38           03521/452077 
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Der Teig wird im Backbehälter abwechselnd gedehnt und gehalten. 
So erhält er eine feinporige Konsistenz, die per Hand kaum zu erzielen wäre.
  SOLL ES SEIN 
Beim Selberbacken von Brot 
kommt es vor allem auf die Kruste an.
Frisches Brot ist etwas ganz Besonderes. In die noch warme 
Brotscheibe zu beißen, ist ein außergewöhnlicher Genuss. Erst 
recht, wenn man das Brot selbst gebacken hat und somit ganz genau 
weiß, was "drin" ist. Das Leckerste an frischem Brot ist für viele die feste 
Kruste. Allerdings will das Knusper-Erlebnis zu Hause oft nicht so gut gelingen 
wie beim Profi-Bäcker. Speziell auf eine knusprige Kruste und eine saftige 
Krume ist beispielsweise der Brotbackautomat Croustina von Panasonic 
ausgelegt. Die neu entwickelte Kombination aus Knethaken und Wangen im 
Backbehälter sorgt für eine sorgfältige Verarbeitung des Brotteigs. Der Teig 
wird darin abwechselnd gedehnt und gehalten. 
So entsteht ein fester Teig von feinporiger Konsistenz, der mit bloßen Hän-
den nur sehr aufwendig herzustellen wäre. Ganz nach Lust und Laune kön-
nen verschiedene Mehlsorten, Kräuter, Körner und Nüsse variiert werden. 
Auch die Bedürfnisse von Allergikern werden dabei berücksichtigt. Zwei der 
18 Auto-Programme eignen sich zum Zubereiten von glutenfreiem Brot und 
Kuchen. Außerdem stellt der Automat ganz einfach Pizzateig her und übernimmt 












Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe In der Partnerschaft ging es in letzter Zeit etwas 
stürmischer zu, aber nun dürfen Sie sich freuen, denn 
Sie erreichen wieder ruhigere Gewässer. Beruf/Geld In 
einer Auseinandersetzung sollten Sie jetzt nicht darauf 
bestehen, das letzte Wort zu haben – geben Sie ruhig mal nach, dabei 
bricht Ihnen kein Zacken aus der Krone. Gesundheit Sport macht jetzt 
vor allem mit Freunden Spaß, also verabreden Sie sich zum gemein-
samen Laufen oder planen Sie eine Radtour. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Wenn Sie etwas in der Beziehung stört, sollten Sie 
das nun ansprechen – wenn Sie es weiter in sich hinein-
fressen, wird sich leider nichts ändern. Beruf/Geld Was 
das liebe Geld angeht, sieht es momentan noch etwas 
mau aus, aber in naher Zukunft dürfen Sie mit einer 
kleinen Finanzspritze rechnen. Gesundheit Wer ein paar überflüssige 
Pfunde loswerden möchte, sollte das nun in Angriff nehmen – Sie 
können nun besonders schnell Erfolge sehen.
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Geben Sie sich und dem Partner Zeit, um sich an 
neue Umstände zu gewöhnen. Singles sollten nun mit 
Freunden um die Häuser ziehen, das ist allemal besser, 
als allein zuhause zu grübeln. Beruf/Geld Keine Angst 
vor neuen Herausforderungen! Was jetzt noch kom-
pliziert wirkt, machen Sie bald schon mit links! Gesundheit Halten 
Sie sich bei Süßem und Chips jetzt ein wenig zurück und setzen Sie 
stattdessen auf frisches Obst und Gemüse – damit fühlen Sie sich 
automatisch vitaler. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Bringen Sie Ihrem Partner ein bisschen mehr 
Verständnis entgegen und nehmen Sie sich selbst et-
was zurück – es kann sich nicht immer alles nur um 
Sie drehen! Beruf/Geld Guter Rat ist angeblich teuer – 
manchmal muss man aber nur die Kollegen fragen und 
bekommt die Lösung für ein Problem auf dem Silberteller präsentiert. 
Gesundheit Bei chronischen Beschwerden kann Akupunktur helfen – 
lassen Sie sich aber unbedingt von einem Fachmann beraten.
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Kritik von Seiten des Partners tut meist weh – fra-
gen Sie sich aber dennoch selbstkritisch, ob nicht ein 
Funken Wahrheit dran sein könnte. Beruf/Geld Momen-
tan geht es im Job ziemlich hektisch zu und ein ums an-
dere Mal haben Sie große Lust, alles hinzuschmeißen. 
Bleiben Sie dennoch dran – es zahlt sich aus! Gesundheit Schön-
heitspflege sollte nun ganz weit oben auf dem Programm stehen, das 
ist Balsam für Körper und Geist. Gönnen Sie sich also Pflegerituale, 
gern auch in den eigenen vier Wänden!
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Jungfrauen sind derzeit sehr unternehmungslu-
stig. Wenn der Partner da nicht mithalten kann oder 
will, spricht nichts dagegen, auch mal allein loszuzie-
hen. Beruf/Geld Ihre Finanzen haben Sie eigentlich 
gut im Griff, dennoch sollten Sie sich nun nicht allzu 
weit aus dem Fenster lehnen, sonst kann sich das schnell ändern. 
Gesundheit Versuchen Sie auf Genussmittel zu verzichten – davon 
profitiert nicht nur Ihr allgemeines Wohlbefinden, auch Ihr Teint wird 
gleich viel strahlender.
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Jetzt kann es immer wieder zu Streit kommen. 
Oberstes Gebot: Sachlichkeit! Auch wenn Sie am liebsten 
mit Geschirr um sich werfen wollen, sollten Sie sich um 
Ruhe bemühen. Beruf/Geld Was auch immer Sie jetzt an-
packen, es wird zu Gold. Ein guter Moment also, um ein schwieriges Un-
terfangen in Angriff zu nehmen. Gesundheit Nach großen sportlichen 
Herausforderungen ist Ihnen derzeit nicht zumute, daher sollten Sie es 
ruhig bei entspannten Abendspaziergängen belassen. 
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Singles sollten bei der Suche nach einem Partner 
nicht verkrampfen – wenn der oder die Richtige vor Ihnen 
steht, werden Sie das schon merken. Ruhige Zeiten für 
Liierte. Beruf/Geld Jetzt kann es sich auszahlen, wenn 
Sie Kontakte aus der Vergangenheit gepflegt haben – Sie können einen 
tollen Coup landen! Gesundheit Nun ist es besonders empfehlenswert 
auf ausgewogene Ernährung zu achten. Vollkornprodukte, Salate, ma-
geres Fleisch und Obst sollten nun regelmäßig auf dem Teller landen. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Eine heiße Affäre, zahlreiche Flirts oder doch 
die große Liebe – für Single-Schützen ist jetzt alles 
möglich. Stürzen Sie sich ins Leben! Beruf/Geld Steter 
Tropfen höhlt den Stein – getreu diesem Sprichwort 
dürfen Sie sich nun über einen tollen Erfolg freuen, mit dem Sie 
selbst schon nicht mehr gerechnet haben. Bravo! Gesundheit Seien 
Sie nicht so streng mit sich selbst, wenn Sie es jetzt nicht schaffen 
den inneren Schweinehund zu überwinden. Bald schon werden Sie 
neuen Elan verspüren!
Steinbock (22.12. – 20.01) 
Liebe Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Fundament 
Ihrer Beziehung zu stärken. Planen Sie also viel Zeit für 
Ihren Schatz und gemeinsame Unternehmungen ein. 
Beruf/Geld Im Job können Sie jetzt zeigen, dass Sie 
was von Ihrem Fach verstehen. Ihr Vorgesetzter wird davon Kenntnis 
nehmen. Bravo! Gesundheit Nach Feierabend dürfen Sie sich ruhig 
mal eine Verschnaufpause gönnen, bevor Sie sofort zum Sport oder 
einer Verabredung gehen. 
Wassermann (21.01 – 19.02) 
Liebe Wassermänner traben derzeit leichtfüßig durchs 
Leben, und daher ist es kein Wunder, dass man Ihnen 
nun zu Füßen liegt. Wer weiß, was sich hieraus erge-
ben könnte? Beruf/Geld Neuen Kollegen sollten Sie 
jetzt unter die Arme greifen, anstatt sie kritisch zu beäugen. Lang-
fristig werden Sie davon nur profitieren! Gesundheit Mit Freunden 
verbrachte Zeit ist jetzt wertvoller und wichtiger als ein striktes Fit-
nessprogramm. Lassen Sie also ruhig mal eine Sporteinheit ausfallen. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Wenn Sie jemanden kennenlernen wollen, müs-
sen Sie jetzt das Ruder schon selbst in die Hand neh-
men, anstatt darauf zu warten, dass man Sie anspricht. 
Beruf/Geld Viele Wege führen nach Rom – dementspre-
chend können Sie auch im Job Ihr Ziel nicht nur durch eine bestimm-
te Methode erreichen. Bleiben Sie offen für alternative Vorschläge! 
Gesundheit Im Wasser fühlen Sie sich jetzt besonders wohl, daher 
sollten Sie mal wieder ein paar Bahnen im Schwimmbad ziehen oder 
sich in den Whirlpool legen. 
Ihre Sterne IM MAI 2019
HOROSKOP
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






30.04.-01.05.19 | Albrechts Burgfest mit Dra-
chen Großes Mittelalterspektakel: Gaukler, ehr-
würdiges Handwerk und weit gereiste Krämer 
beleben den Burghof, www.albrechtsburg-meis-
sen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 1. Mai 2019
10.30/14 Uhr | Frühlingswanderung durch den 
Auwald in Zabeltitz und 14 Uhr durch den Ba-
rockgarten Zabeltitz, www.elbe-roeder.de Wo? 
Treffpunkt: Am Palais Zabeltitz, Am Park 1
14 Uhr | Familientag im O-Schatz-Park mit 
dem Lampertswalder Musikverein e.V. im Bier-
garten, Mitmach Märchen, Ponyreiten, Losbu-
de, und Karussell, www.oschatz-erleben.com 
Wo? O-Schatz-Park, Am Stadtbad 1, Oschatz
14 Uhr | Mit der Sonne in den Mai anlässlich 
des 60-jährigen Jubiläums der Sternwarte 
Radebeul, ab 20 Uhr: Traumzeit unter dem 
Kreuz des Südens · Sterne, Musik und Kultur 
der Aborigines mit Michael Hell am Didgeri-
doo, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-ra-
debeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Donnerstag, 2. Mai 2019
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Ro-
the, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
14 Uhr | Tanz-Kaffee für Junggebliebene mit 
DJ André Stephan, VVK (Oschatz-Information) 
8,50 €/AK 9,50 € inkl. Kaffeegedeck, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-
Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt & Offener 
Proberaum (nach Absprache) für alle, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Das Gewitter Musical-Premiere mit 
Schülern der Pestalozzi-Oberschule Meißen, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Tanzwoche Dresden · NOS - WIR 
Tanztheater Gemeinsamer Abend der Paraope-
ba Cia. De Danca aus Brasilien und der Tanz-
compagnie der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Lan-
desbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Weltraumastrometrie mit Gaia: Das 
Universum in 6 Dimensionen Vortrag Prof. 
Dr. habil. Sergei A. Klioner zum 60-jährigen 
Jubiläum der Sternwarte, www.sternwarte-ra-
debeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Freitag, 3. Mai 2019
10 Uhr | Das Gewitter Musical-Premiere mit 
Schülern der Pestalozzi-Oberschule Meißen, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
15 Uhr | Breakdance im Dreiseithof Öffent-
liches Training · Interessierte sind herzlich 
eingeladen Wo? Dreiseithof Gröditz (Großer 
Saal, Haus 2), Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
19 Uhr | Kellergeheimnisse Sonderführung in 
die geheimnisvollen und dunklen Kellergewöl-
be der Albrechtsburg, 22 € inkl. eines Bechers 
Meißner Wein, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | „Geschlossene Gesellschaft - Die 
Gewölbe des Wahnsinns“ Erlebnistheater 
mit 3-Gang Menü, 44,90 €/Pers., www.meis-
sner-obscurum.de Wo? Meissner Obscurum, 
Görnische Gasse 37
19.30 Uhr | Bierhahn Blumi Solo „Und ist SIE 
nicht willig, so braucht MANN Geduld!“, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Wer seid ihr Schauspiel von Oli-
ver Bukowski, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Kalaallit Nunaat · Leben zwischen 
Eisbergen und Gletschern Reisevortrag von 
Egbert Brodengeier anlässlich des 60-jähri-
gen Jubiläums der Sternwarte Radebeul, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Spiel der Aromen Stellen Sie spie-
lerisch fest, was Ihr Geruchsinn wahrzuneh-
men vermag, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten Stern-
himmels, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 4. Mai 2019
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delika-
tessen und Frisches aus der Region, abge-
rundet durch ein buntes Rahmenprogramm, 
www.stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten 
Schule Meißen, Schulplatz 5
10 Uhr | Spezial: Kurs für Hunde...halter 
Kräuterfachfrau Koreen Vetter gemeinsam 
mit Rocco Hähnel von der Hundeschule Elb-
tal, 95 €, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Schätze und Geschichten aus dem 
Archiv des Hochstifts Meißen Sonderführung 
durch die historischen Archivstandorte des 
Hochstifts Meißen, 8/6,50 €, Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genussvol-
le Wanderung durch die Weinberge, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
KALENDER
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Die Geheime Welt von Turisede - wo im-
mer Feuer brennen! Am 30. April paaren 
sich im großen Glut- und Funkenmeer 
heiße Musik und Flammentanz. Feuerkün-
stler aus ganz Deutschland werden dazu 
ihr Bestes geben während der DJ mit sein-
en Worldmusicbeats die Sohlen anheizt 
bis vom Tanzen die Füße glühen, www.
turisede.com Wo? Die Geheime Welt von 
Turisede, Kulturinsel Einsiedel 1, Neißeaue
Dienstag, 30. April 2019
KALENDER
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15 Uhr | „Der Traumzauberbaum und Mim-
melitt“ Familienmusical mit dem Reinhard 
Lakomy Ensemble, Tel. 03435-986144, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Tho-
mas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
25/15 €, Tel. 03521-41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen
18 Uhr | „Es grünt so grün…“ Frühlingsball 
mit schwungvoller Tanzmusik und einem 
3-Gang-Menü, 59 €, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | Brauhaustanz Schwingen Sie das 
Tanzbein, Eintritt frei, Tel. 03525-530930, www.
hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | Premiere: Hair Rock-Musical, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
19 Uhr | „Geschlossene Gesellschaft - Die 
Gewölbe des Wahnsinns“ Erlebnistheater 
mit 3-Gang Menü, 44,90 €/Pers., www.meis-
sner-obscurum.de Wo? Meissner Obscurum, 
Görnische Gasse 37
22 Uhr | VENGA VENGA Die Mega 90er & 
2000er Party, VVK 8 €/AK 12 €, www.schuet-
zenhaus-eventgroup.de Wo? Remontehalle, 
Husarenstr. 1-3, Großenhain 
Sonntag, 5. Mai 2019
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Anmel-
dung: Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
9.30 Uhr | Anradeln im Dreiseithof Gröditz mit 
Radlerfrühstück, ab 10 Uhr offizielle Begrüßung 
und Start, Routenverlauf: Gröditz - Floßkanal - 
Marksiedlitz - Radewitz - Grödel - Riesa (Strek-
kenlänge: ca. 24 km), www.dreiseithof-groeditz.
de Wo? Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.30 Uhr | Sonntagsbrunch Entspannt den 
Sonntagmorgen genießen mit einem aus-
giebigen Brunch im Schloss, www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
11/14 Uhr | „Wenn Steine reden könnten. 
Baugeschichtliche Besonderheiten im Klo-
sterpark Altzella“ Sonderführung, 8/5 €, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | Mit Märchen durch die Welt Lesung, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Exklusivführung durch die Sonder-
ausstellung Erleben Sie die Entstehungsge-
schichte des „rothen Porcellains“, Tel. 03521-
468206, www.erlebniswelt-meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
13 Uhr | Frühlingswanderung durch den Wald, 
www.elbe-roeder.de Wo? Treffpunkt: Grünes 
KIassenzimmer, Großenhainer Str. 17a, Raden
15 Uhr | „Schon lacht der holde Frühling“ 
KulturParkett Konzert, Tel. 03435-986144, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
16 Uhr | Kammerkonzert: Freies Ensemble 
Dresden anlässlich der Musik- und Thea-
tertage, ab 25 €, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
17 Uhr | „Die Herzen der stolzesten Frau'n“ 
Unterhaltungskonzert der Elbland Philharmo-
nie Sachsen, Tel. 03522-505558, www.kultur-













  Großer Saal für ca. 400 Personen 
 für Tanzstundenbälle, Tagungen, 
 Tanz, Firmenfeiern, Theater 
 (Im Saal ist eine Licht- und Tonanlage)
 Foyer (gehört zum großen Saal, wurde aber 
 auch schon separat für Feierlichkeiten gebucht)
 Kleiner Saal für ca. 120 Personen 
 für Geburtstage, Tagungen, Puppentheater
 Gaststube für ca. 50 Personen
 Terence-Hill-Bar max. 40 Personen (beliebt für Partys mit Ambiente)
 Bowlingbahn mit Gewölbekeller für max. 20 Personen
 Offi  ce (kleine Küche mit Gasherd, Fritteuse, Geschirrspüler)
Für alle Räumlichkeiten besteht die Möglichkeit der separaten 
Anmietung oder man bucht das ganze Haus. Verpfl egung ist generell 
nur über Catering oder kochen in der kleinen Küche möglich.
Für Preise unterbreiten wir Ihnen gern individuelle Angebote.
Eine Besichtigung ist nach Terminabsprache jederzeit möglich.
Schützenhaus 
          Lommatzsc
h
Schützenhaus Lommatzsch · Sachsenplatz 3 · Tel. 035241 / 54050 · www.schuetzenhaus-lommatzsch.de
19 Uhr | Mike Field · „live vom balkon“ Kon-
zert, 14 €, Tel. 03525-529422, www.sachsena-
rena.de Wo? Balkon SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
Montag, 6. Mai 2019
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Die Berufung“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Mar-
stall 1, Großenhain 
19 Uhr | Familie Brasch · Eine deutsche 
Geschichte Filmvorführung · Dokumentation 
über eine DDR-Familie zwischen Kunst und 
Politik, Eintritt frei, www.dreiseithof-gro-
editz.de Wo? Kulturscheune im Dreiseithof, 
Hauptstr. 17, Gröditz
Dienstag, 7. Mai 2019
9/10.15 Uhr | DoReMi-Konzert für Kinder 
für Trompete und Klavier, 4/2 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
10 Uhr | Der Wolf und die sieben Geisslein 
Ein Puppentheater der Gebrüder Grimmig, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
11 Uhr | Hair Rock-Musical, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee für 
Junggebliebene, VVK 6,50 € inkl. einer Tasse 
Kaffee und einem Stück Kuchen, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
17 Uhr | VHS · Englisch Grundkurs A1 1. 
Semester Anmeldung mit 19R420104 auf 
www.vhs-lkmeissen.de, ab 18.45 Uhr VHS · 
After Work Spanischtisch, Anmeldung mit 
19R420105  Wo? Dreiseithof (Kleiner Saal, 
Haus 2), Hauptstr. 17, Gröditz
Mittwoch, 8. Mai 2019
9/10.15 Uhr | DoReMi-Konzert für Kinder 
für Trompete und Klavier, 4/2 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
10 Uhr | Der Wolf und die sieben Geisslein 
Ein Puppentheater der Gebrüder Grimmig, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | VHS – Rosen und Stauden – eine 
traumhafte Kombination Anmeldung mit 
19R272004 auf www.vhs-lkmeissen.de Wo? 
Dreiseithof (Kulturscheune und Streuobst-
wiese), Hauptstr. 17, Gröditz
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, ko-
stenfrei & Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19.30 Uhr | „Auf dem Landweg nach Indien“ 
Reisebericht mit Stefanie Feller, 6/4 €, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.45 Uhr | Ladies Preview „Glam Girls“ inkl. 
1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.filmpa-
last-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
20 Uhr | Vorpremiere „Pokémon: Meister-
detektiv Pikachu 3D“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 9. Mai 2019
9/10.15 Uhr | DoReMi-Konzert für Kinder 
für Trompete und Klavier, 4/2 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
9 Uhr | 15. Helfertag mit Vorführungen der 
Polizeireiterstaffel und Diensthundestaffel 
der sächsischen Polizei, Feuerwehraktio-
nen, Bastelstraße der Diakonie uvm., Eintritt 
frei Wo? Marktplatz und Feuerwehrvorplatz, 
Gröditz
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Klassische
  Vielfalt
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
KAMMERKONZERT
Klassik & Kunst
Sa. 25. Mai 2019 · 16.00 Uhr 
Töpferei & Keramikwerksta  Nicolaus Radebeul
Duo Ce icatessen der Elbland Philharmonie Sachsen 
Bunte Mischung klassischer und zeitgenössischer Musik 
SOLISTEN Sandra Bohrig und Beate Hofmann
SONDERKONZERT
Meeressti
 e & Walpurgisnacht
Sa. 29. Juni 2019 · 18.00 Uhr · Rime-Freyler-Ha e
Ludwig van Beethoven: Meeressti e und glückliche Fahrt op.112, 
Fantasie für Klavier, Chor und Orchester in c-Mo  op. 80 (Chorfantasie), Felix 
Mendelssohn Bartholdy: Die erste Walpurgisnacht op. 60 KLAVIER Florian 
Mitrea SOLISTEN Pauline Weiche (Alt), Timothy Oliver (Tenor), Sinhu Kim 
(Bariton), Peter Fabig (Bass)  CHÖRE Chor des Heisenberg Gymnasiums Riesa, 
Singakademie Dresden, Konzertchor Riesa DIRIGENT Ekkehard Klemm
ORCHESTER UND LIEDREVUE
Die Herzen der stolzesten Frau’n 
So. 5. Mai 2019 · 17.00 Uhr · Kulturzentrum Großenhain
Sa. 11. Mai 2019 · 19.30 Uhr ·  eater Meißen
So. 12. Mai 2019 · 17.00 Uhr · Stadtha e „stern“ Riesa
Foxtro  und Liederarrangements, Tangopotpourris, frühe Revueschlager 
und Broadwayerfolge sowie fl o e Tanzmusik im neuen Tonfi lm von den 
goldenen Zwanzigern bis hin zu den großen Schlagerfi lmen der 1950er 
Jahre SOLISTIN Paola Kling · SÄNGER & CONFÉRENCIER Stephan 
Gogolka DIRIGENT Vladimir Yaskorski
KAMMERKONZERT
Klassik im Weinberg
Sa. 11. Mai 2019 · 16.30 Uhr · Radebeul  Weingut Karl Friedrich Aust
So. 19. Mai 2019 · 16.00 Uhr · Weinbergkirche Dresden-Pi nitz
Duo ce oKONTRAbass der Elbland Philharmonie Sachsen · Werke von Antonio Vivaldi, 
Joseph Haydn, Gerald Schwertberger und das virtuose Due   D-Dur für Violonce o und 
Kontrabass von Gioacchino Rossini SOLISTEN Norbert Schröder und Andreas Dude
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 






14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt & Offener 
Proberaum (nach Absprache) für alle, ko-
stenfrei, www.facebook.com/Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Kamingespräch zur Jahresausstellung 
„Und Friede auf Erden!“ – Gut und Böse, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
Freitag, 10. Mai 2019
10 Uhr | Mein ziemlich seltsamer Freund 
Walter Stück für junge Menschen von Sibylle 
Berg, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
11 Uhr | Große gemeinsame Jungweinprobe 
Sachsen & Saale-Unstrut Verkostung, ab 30 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
15 Uhr | Breakdance im Dreiseithof Öffent-
liches Training · Interessierte sind herzlich 
eingeladen, www.dreiseithof-groeditz.de Wo? 
Dreiseithof Gröditz (Großer Saal, Haus 2), 
Hauptstr. 17, Gröditz
16 Uhr | Conni · Das Schul-Musical Conni ist 
in der Schule und erlebt dort zusammen mit 
ihren Freunden Anna und Paul eine Men-
ge aufregender Dinge, ab 18,40/9,20 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
19 Uhr | „Berenice · Frei nach E. A. Poe“ 
Erlebnistheater mit 3-Gang Menü, 44,90 €/
Pers., www.meissner-obscurum.de Wo? Meis-
sner Obscurum, Görnische Gasse 37
19.30 Uhr | „IndianerART“ Eröffnung der 
Ausstellung zu zeitgenössischer indigener 
Kunst vom 12. Mai bis 16. Juni 2019, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Stadtgalerie Radebeul, Altkötzschenbroda 21
20 Uhr | Livemusik zu spritzigen Cocktails, 
Eintritt frei, Tel. 03525-530920, www.panama-
joes-riesa.de Wo? Restaurant Panama Joe’s, 
Riesenhügel, Riesa
20 Uhr | Ein Abend mit Tom Astor Konzert 
mit dem Superstar der Country-Szene, ab 
26/15 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenare-
na.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer 
Str. 43, Riesa
Samstag, 11. Mai 2019
10 Uhr | „Pfarrer Kneipps Heilkräuter, Wik-
kel & Güsse“ Heilpflanzenkurs mit Koreen 
Vetter, 76 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
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10 Uhr | Breakdance-Kennlern-Workshop 
Outlaw möchte eine Breakdancegruppe in 
Riesa gründen. Ein erstes Kennenlerntrain-
ing mit Lehrer Tarek findet in der Trinitatis–
Turnhalle am 11.05.19 statt. Teilnahme ab 
11 Jahren möglich. Anmeldung nötig: ojh.
riesa@outlaw-ggmbh.de, Unkostenbeitrag: 
2 € (für Verpflegung), www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Trinitatis–







Sa. 25. Mai 19 




 Neu ab Mai 2019   
 Singende Tanzmäuse® 
 für Kinder ab 1 Jahr bzw. Laufalter 
 mit einer Begleitperson 
 Fr.  03.05.19 10.30 Uhr 
 Mi. 08.05.19 15.30 Uhr
  tdankbaby® 
 SommerSpezial
 Training 2x pro Woche (1x Indoor 
 und 1x Outdoor) · AOK Plus Gutschein 
 “Junge Familie” einlösbar
Wir bitten um 
vorherige Anmeldung 
für alle Kurse und 
Veranstaltungen! 
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  03525 / 765751 · Mobil 0160 / 97060887
  tanz@antracktion.de ·  Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
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11 Uhr | Sekt & Tradition Deutscher Sekttag 
· Schauen Sie dem Kellermeister über die 
Schulter, wenn Flaschengärsekte ihren be-
sonderen Esprit bekommen, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11.30 Uhr | Wein-Historische Führung Hi-
storische Zeitreise auf der barocken Schlos-
sanlage, 17 € inkl. 3er Wein-/Sektprobe, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
14 Uhr | Meißner Genuss-Wanderung zur 
Weinkellerei Rothes Gut, 34/20 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genus-
svolle Wanderung durch die Weinberge, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
16 Uhr | Jazz Lust Trio mit Micha Winkler 
(Posaune und Tuba), Silke Krause (Piano und 
Akkordeon) und André Schubert (Schlag-
zeug), ab 20 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
16.30 Uhr | Klassik im Weinberg mit „CELLO-
kontraBASS“, Tel. 03525-72260, www.elbland-
philharmonie-sachsen.de Wo? Weingut Karl 
Friedrich Aust, Weinbergstr. 10, Radebeul
17 Uhr | HIGH NOON · Nadine Wölk Vernis-
sage · Zeichnung und Malerei, Eröffnung mit 
Einführung zur Ausstellung, www.kunstver-
ein-meissen.de Wo? Kunstverein Meißen e.V., 
Burgstr. 2
19 Uhr | „Berenice · Frei nach E. A. Poe“ 
Erlebnistheater mit 3-Gang Menü, 44,90 €/
Pers., www.meissner-obscurum.de Wo? Meis-
sner Obscurum, Görnische Gasse 37
19.30 Uhr | Hair Rock-Musical, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | „Die Herzen der stolzesten 
Frau'n“ Unterhaltungskonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise 
durch die Galaxis Planetariumsveranstal-
tung, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-ra-
debeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Karussell Live 2019 Club Tour, Tik-
kets: VVK 20 € (erhältlich im Rathaus, Stadt-
bibliothek und Möbel Oskar), AK 25 €, www.
dreiseithof-groeditz.de Wo? Kulturscheune 
im Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
20.32 Uhr | Ü30 Party Partybus Tel. 0172-
3690388, www.scheune-schleinitz.de Wo? 
Scheune Schleinitz
Sonntag, 12. Mai 2019
9.30 Uhr | MuttertagsBrunch 25 €, Kinder 
bis 6 Jahre brunchen gratis und Kids bis 12 
Jahre zahlen 12,50 €, Reservierung: Tel. 03525-
530930, www.hammerbraeu.de Wo? Gasthaus-
brauerei HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | MEISSEN® Brunch für die ganze 
Familie Verbinden Sie kulinarische Köstlich-
keiten mit Kultur und lassen Sie sich nach 
Herzenslust verwöhnen, Tel. 03521-468206, 
www.erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzel-
lan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
10 Uhr | 9. Regionalmarkt "HAUSGEMACHT" 
Regionale Händler, Handwerker und Künstler 
und ein buntes Programm für Jung und Alt 
Wo? Gröditz OT Spansberg
WeinReich K • Katharina Lai • An der Weinstraße 7 • 01612 Diesbar-Seußlitz
 0172 / 7927193 •  info@weinreich-seusslitz.de • WWW.WEINREICH-SEUSSLITZ.DE
Ausschank und BBQ 

















Start 13.30 Uhr am WeinReich 
(Kaffee & Kuchen im Anschluss der Fahrt)
Start 16.00 Uhr am WeinReich 
(Kaffee und Kuchen vor der Fahrt)
Dauer der Fahrt ca. 90min • Kaffee & Kuchen 
im WeinReich • Preis 28,50 € (inkl. 2x Wein 
und 1x Kaffee/Kuchen)
10 Uhr | „Mutti ist die Beste - Kochkurs 
zum Muttertag“ KräuterKochkurs mit Koreen 
Vetter, 69 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Die Reise ins Schlaraffenland“ Ein 
abenteuerliches Theaterstück für Kinder, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
12 Uhr | Muttertagslunch mit einem reich-
haltigen und abwechslungsreichen Lunch-
buffet, 28,50/14,25 €, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
14 Uhr | „Skandale im Kloster“ Muttertags-
spezial, 10 € inkl. Kaffeegedeck, Tel. 035242-
50435, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Ave Maria - Lieder für die Seele 
Konzert mit Michael Hirte & Band zum Mut-
tertag, ab 35,50 €, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Wein-
böhla, Kirchplatz 2
16.30 Uhr | „Alle Rosen dieser Welt“ 
Muttertagskonzert mit dem Duo „Eventissi-
ma“, Tel. 03435-986144, www.oschatz-erleben.
com Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, 
Altmarkt 17, Oschatz
17 Uhr | „Eure Prominenz! Das musikalische 
Verhör am Kamin“ Talk-Event, zu Gast: Dirk Zöll-
ner, VVK 20/17 €, AK 22/19 €, Tel. 035242-50430, 
www.schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
17 Uhr | „Die Herzen der stolzesten Frau'n“ 
Unterhaltungskonzert der Elbland Philhar-
monie Sachsen, 21 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
19.30 Uhr | Hair Rock-Musical, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Rüdiger Hoffmann „Alles Mega“ 
· Gut ist nicht gut genug Slow-Comedy, ab 
29,85 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Montag, 13. Mai 2019
11 Uhr | „Die Reise ins Schlaraffenland“ Ein 
abenteuerliches Theaterstück für Kinder, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
15 Uhr | Studienberatung an der Staatlichen 
Studienakademie Riesa mit Dozenten und 
Studiengangleitern der jeweiligen Studien-
richtungen, www.ba-riesa.de Wo? Staatliche 
Studienakademie Riesa, Rittergutstr. 6
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16 Uhr | Muttertag mit den Landesbühnen 
Sachsen "Guten Abend, Paris!" Folgen Sie 
der Sängerin Gundula Ehret und ihren Be-
gleitern, dem Pianisten Uwe Zimmermann 
und dem Pantomimen Are König, auf eine 
spannende Entdeckungsreise:  Neben Tex-
ten u.a. von Victor Hugo, Stephan Hermlin 
und Ulrich Wickert  im Gepäck  wird die 
französische Metropole erkundet. Schloss-
Café  13 - 17 Uhr geöffnet, es finden stündlich 
Führungen statt, Tel. 035248-20360, www.
schoenfelder-traumschloss.de Wo? Schön-
felder Traumschloss, Str. der Jugend 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Beale Street“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr | Dresdner Musikfestspiele Konzert mit Fatma Said & Matt-
hias Veit, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Dienstag, 14. Mai 2019
17 Uhr | VHS · Englisch Grundkurs A1 1. Semester Anmeldung mit 
19R420104 auf www.vhs-lkmeissen.de, ab 18.45 Uhr VHS · After Work 
Spanischtisch, Anmeldung mit 19R420105  Wo? Dreiseithof (Kleiner 
Saal, Haus 2), Hauptstr. 17, Gröditz
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 15. Mai 2019
15.05.-22.06.19 | HIGH NOON · Nadine Wölk Ausstellung · Zeichnung 
und Malerei, www.kunstverein-meissen.de Wo? Kunstverein Meißen 
e.V., Burgstr. 2
10.15 Uhr | DoReMi-Konzert für Kinder für Trompete und Klavier, 4/2 
€, www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark Ein Klosterparkbesuch 
der besinnlichen Art, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | VHS · Nutzung von Smartphones Anmeldung mit 19R532212 
auf www.vhs-lkmeissen.de Wo? Dreiseithof (Kleiner Saal, Haus 2), 
Hauptstr. 17, Gröditz
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei & Capoeira-Training 
Brasilianischer Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
Donnerstag, 16. Mai 2019
14 Uhr | Seniorentanz Schwingen Sie das Tanzbein, www.oschatz-er-
leben.com Wo? „das O“ im O-Schatz-Park, Am Stadtbad 1, Oschatz
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt & Offener Proberaum (nach 
Absprache) für alle, kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | After Work Club Der Treff für Berufstätige und alle, die ihren 
Feierabend mit Freunden in entspannter Atmosphäre verbringen 
möchten, 10 €, Tel. 03435-986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
19 Uhr | Wein & Schokolade Welche Schokoladensorte harmoniert 
mit welchem Wein? Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20.15 Uhr | Royal Opera House Within the Golden Hour / New Sidi 
Larbi Cherkaoui / Flight Pattern, Tel. 03522-525910, www.filmgalerie-
grossenhain.de Wo? Filmgalerie Großenhain, Frauenmarkt 9 
Freitag, 17. Mai 2019
18 Uhr | Thermomix®Treff „Naturkosmetik & Putzmittel - selbstge-
macht mit dem Thermomix®“ mit Koreen Vetter, 25 €, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen




















18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18.30 Uhr | Zeit und Land des Mahdi - Ägyp-
ten, Sudan und Karl May Vortrag Dr. Wolf 
Manuel Schröter (Coswig), Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Wein-Krimi-Dinner „Tödliche Ausle-
se“ Mysteriöser Kriminalfall inklusive 3 Gänge-
Menü, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Jay Alexander: Serien- und Filmhits 
2019 Konzert des charismatischen Tenors, ab 
38,75 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenare-
na.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer 
Str. 43, Riesa
20 Uhr | Freie Radikale Zweiteiliger Tanz-
abend von Fabio Liberti und Wencke Kriemer 
de Matos, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten Stern-
himmels, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 18. Mai 2019
18.-19.05.19 | Meißner Töpfermarkt Töpfer, 
Keramiker und Kunsthandwerker aus ganz 
Deutschland bieten ihre liebevoll und indi-
viduell gefertigten Produkte an, Tel. 03521-
7190800, www.gewerbeverein-meissen.de 
Wo? Meißen Altstadt
9 Uhr | FREIZEICHEN · 1. Regionales Lai-
enkunstfestival Theater im Rahmen des 
Literaturfestes Meißen, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delika-
tessen und Frisches aus der Region, abge-
rundet durch ein buntes Rahmenprogramm, 
www.stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten 
Schule Meißen, Schulplatz 5
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14.30 Uhr | Wein-Historische Führung Hi-
storische Zeitreise auf der barocken Schlos-
sanlage, 17 € inkl. 3er Wein-/Sektprobe, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
14.30 Uhr | Weinbergwanderung Genus-
svolle Wanderung durch die Weinberge, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
16 Uhr | Franziska Troegner: Permanent 
trendresistent über Film, Theater und Ka-
barett, wie es war im Osten, wie es heute ist 
uvm., ab 20 €, www.boerse-coswig.de Wo? 
Schloss Batzdorf, Schlossstr. 2, Klipphausen 
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15-19 Uhr | Große Schätzaktion Hat das Wert 
oder kann das weg? Dies ist die Frage beim 
Nachtflohmarkt in Riesa, bei dem Besucher 
ihre Dachbodenfunde von Auktionator Frank 
Händel aus Meißen schätzen lassen können 
(max. 3 Gegenstände/Besucher), Nachtfloh-
markt 15-23 Uhr geöffnet, 2,50 €, Kinder bis 
14 Jahre frei, www.nachtflohmaerkte.de  Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
19 Uhr | Das Phantom des Universums Geschichte der Erforschung 
der Dunklen Materie, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Mondscheinführung Sonderführung, 22 € inkl. eines 
Bechers Meißner Wein, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Die Tanzparty 80er, 90er und das Beste von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
Sonntag, 19. Mai 2019
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 2–5jährige Künstler mit 
Petra Rothe, Anmeldung: Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen 
Ambiente, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrund-
gang mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Internationaler Museumstag Die Karrasburg lädt ein 
zum Blick hinter die Kulissen, Eintritt frei, Tel. 03523-66450, www.
coswig.de Wo? Karrasburg Museum Coswig, Karrasstr. 4
15 Uhr | „Für immer verloren? die Kunstgegenstände des Klo-
sters Altzella“ Vortrag, 8 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzel-
la.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | Familiennachmittag mit Yakari Auf der Spur der großen 
Bisons, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Klassik im Weinberg mit „CELLOkontraBASS“, Tel. 03525-
72260, www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? Weinbergkir-
che Pillnitz, Bergweg 3, Dresden
17 Uhr | „Na Bestens - Das ist das Beste!“ Kabarett mit den 
academixern, Tel. 03435-986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
18 Uhr | Désirée Nick · Die spitzeste Zunge der Nation liest aus 
ihren Bestsellern, ab 21,50 €, Tel. 035243-56000, www.zentralgast-
hof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Klavierrezital: Rachel Naomi Kudo (USA) anlässlich der 
Musik- und Theatertage, ab 20 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
18 Uhr | Romeo und Julia Tanztheater nach der Tragödie von Wil-
liam Shakespeare, Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Heavy Classic Ensemble · „live vom balkon“ Konzert, 14 
€, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? Balkon SACHSE-
Narena Riesa, Am Sportzentrum 5
19.30 Uhr | „Aphrodite und die Apokalypse“ Großes Hochschul-
chorkonzert, Tel. 03525-72260, www.elbland-philharmonie-sach-
sen.de Wo? Konzertsaal der Hochschule für Musik Carl Maria von 
Weber Dresden, Wettiner Platz/Schützengasse
Montag, 20. Mai 2019
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Vice – der zweite Mann“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
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18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 21. Mai 2019
17 Uhr | VHS · Englisch Grundkurs A1 1. 
Semester Anmeldung mit 19R420104 auf 
www.vhs-lkmeissen.de, ab 18.45 Uhr VHS · 
After Work Spanischtisch, Anmeldung mit 
19R420105  Wo? Dreiseithof (Kleiner Saal, 
Haus 2), Hauptstr. 17, Gröditz
Mittwoch, 22. Mai 2019
14 Uhr | Mit Kräuterkorb zum Heideberg-
turm mit einem gemütlichen Picknick bei 
frischem Brot und selbstgemachtem Kräuter-
quark, www.elbe-roeder.de Wo? Treffpunkt: 
Am Sportplatz Gröden, Großenhainer Str. 31
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, ko-
stenfrei & Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19.45 Uhr | Ladies Preview „Aladdin“ inkl. 1 
Glas Sekt, www.filmpalast-kino.de Wo? Film-
palast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
20.15 Uhr | Action Preview „John Wick Kapitel 
3“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 23. Mai 2019
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Albert-
treff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt & Offener 
Proberaum (nach Absprache) für alle, ko-
stenfrei, www.facebook.com/Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Die Sonne im Glas · Eine himmlische 
Weinprobe Abendessen mit anschließender 
3er-Weinprobe in der Sternwarte Radebeul, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 24. Mai 2019
15 Uhr | „Auf den Spuren von Karl May“ 
Thematische Führung durch Radebeul, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Breakdance im Dreiseithof Öffent-
liches Training · Interessierte sind herzlich 
eingeladen, www.dreiseithof-groeditz.de Wo? 
Dreiseithof Gröditz (Großer Saal, Haus 2), 
Hauptstr. 17, Gröditz
15.30 Uhr | Literarisches Lesecafé Der Dresd-
ner Auto Rudolf Scholz liest aus seinem Roman 
„Dahlienwalzer“ bei Kaffee und Kuchen, Eintritt 
frei, www.dreiseithof-groeditz.de Wo? Stadtbi-
bliothek im Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | RAP am Airport mit Immanuel Kush, 
Antikörpah, Kev Dat Dude, Speche, Janco und 
B-Tight, Tickets: VVK 12 € · AK 15 €, www.magnet-
riesa.de Wo? Verkehrslandeplatz Riesa/Göhlis 
19 Uhr | Bombensicher · Die Albrechts-
burg als Bergungsort für Kunstschätze im 
2. Weltkrieg Führung, 22 €, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Wein-Krimi-Dinner „Tödliche Ausle-
se“ Mysteriöser Kriminalfall inklusive 3 Gänge-
Menü, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | MADE IN GDR Ausstellungseröffnung 
· Spielzeug und Werbefiguren der Sammlung 
Frank Lange, Tel. 03523-66450, www.coswig.de 
Wo? Karrasburg Museum Coswig, Karrasstr. 4
19.30 Uhr | Ein Wiedersehen mit Helena 
Vondrácková und als Gäste die „Stimmen 
der Berge“, ab 35,90 €, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19.30 Uhr | Eine kleine Lachmusik mit „SERE-
NATA SAXONIA“ und dem Tenor Andreas Sau-
erzapf, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | „Aphrodite und die Apokalypse“ 
Hochschulchorkonzert, www.elbland-phil-
harmonie-sachsen.de Wo? Konzertsaal der 
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber 
Dresden, Wettiner Platz/Schützengasse
20 Uhr | Schwer verrückt! Comedy mit 
Markus Maria Profitlich, ab 28 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentral-
gasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten Stern-
himmels, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 25. Mai 2019
10 Uhr | „Grüne Wiese · Iss dich fit“ Kräuter-
Kochkurs mit Koreen Vetter, 69 €, Tel. 035242-
50435, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14.30 Uhr | Weinbergwanderung www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
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15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
25/15 €, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Klassik und Kunst mit „Cellikates-
sen“, www.elbland-philharmonie-sachsen.de 
Wo? Töpferei und Keramikwerkstatt Nicolaus 
Radebeul, Altnaundorf 6
16 Uhr | Frühlingsspaziergang am Burg-
berg Historisches und Botanisches, 14 € inkl. 
Becher Meißner Wein, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Lesung · Ulrike Gramann liest aus 
ihrem 2018 erschienenem Buch „Die Sport-
lerin“ in der Ausstellung HIGH NOON, www.
kunstverein-meissen.de Wo? Kunstverein 
Meißen e.V., Burgstr. 2
18 Uhr | Riesa rockt am Airport mit Rooster-
field, HusBands, Retro & Co und Buddy Joe, 
Tickets: VVK 8 € · AK 10 €, www.magnet-riesa.
de Wo? Verkehrslandeplatz Riesa/Göhlis 
19 Uhr | Tanz-(Übungs-)abend Schwingen Sie 
das Tanzbein, 20 €/Paar, Anmeldung: www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschen-
dorfer Str. 83, Meißen
19 Uhr | Dixieland in Oschatz mit dem Blamu 
Jatz Orchestrion Weimar und 2Hot, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Tho-
mas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
19 Uhr | Premiere: Katja Kabanowa Oper, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sach-
sen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Die Welt und ich · 70 Jahre Emmer-
lich Ein Abend so bunt wie sein Leben: musi-
kalisch, heiter, spannend, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Electronic Stomp · Wgt Warm Up mit 
Twisted Destiny & DJ Nep, VVK 8/AK 12 €, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
20 Uhr | Black Holes Planetariumsprogramm, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 26. Mai 2019
9 Uhr | Gröditzer Sammlertreff Öffentli-
ches Treffen leidenschaftlicher Sammler mit 
Plausch und Tausch, www.dreiseithof-gro-
editz.de Wo? Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
9.30 Uhr | Neudorf · Vom Neubauerndorf 
zum Auspendlerortsteil Zweistündiger Rund-
gang, www.elbe-roeder.de Wo? Treffpunkt: 
Zeithain OT Neudorf, am Fuß des Neudorfer 
Wasserturmes (Buswendeschleife)
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wak-
kerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Dixieland in Oschatz Frühschoppen 
mit Blue Alley und Swingfield, www.oschatz-
erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-Münt-
zer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | „Spiele im Kloster“ Familienführung, 
6/3 €, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | Frühlingssingen des Gröditzer Frau-
enchores mit dem Männerchor Reinersdorf 
e.V. und dem Gröditzer Frauenchor, bei Kaffee 
und Kuchen, Eintritt frei Wo? Kulturscheune 
im Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
15 Uhr | Kleine Schlossführung mit den Hö-
hepunkten der Albrechtsburg, 12/9,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Ein Krokodil taucht ab Figurenthea-
ter nach Nina Weger, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Frühlingskonzert mit dem Kammer-
orchester Heidenau e.V., www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
Montag, 27. Mai 2019
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Anderswo: Allein 
in Afrika“, www.filmpalast-kino.de Wo? Film-
palast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
www.eventim.de •  0351 - 4864 2002
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22.06.2019 RUDOLF-HARBIG-STADION DRESDEN
14.30 Uhr | 5-jähriges Röstereijubiläum 
Besuchen Sie unseren KaffeeMusikLikörGe-
nuss. Genießen Sie frisch gerösteten Kaffee 
bei stimmungsvoller Livemusik, hausgeback-
enem Kuchen, fantastischen Likören von 
DeZiesche, ausgesuchten Weinen und Gau-
menfreuden und am Abend die Rock-Cover-
band AudioCity. Eintritt: 3 € als Spende für 
einen guten Zweck, www.kaffee-mueller.de 
Wo? Kaffeerösterei Müller, Schulgasse 8, 
01561 Großenhain OT Wildenhain
Dienstag, 28. Mai 2019
28.-31.05.19 | Indianische Woche Entdecken Sie 
die kulturelle Vielfalt der indigenen Menschen 
Nordamerikas, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
17 Uhr | VHS · Englisch Grundkurs A1 1. 
Semester Anmeldung mit 19R420104 auf 
www.vhs-lkmeissen.de, ab 18.45 Uhr VHS · 
After Work Spanischtisch Anmeldung mit 
19R420105  Wo? Dreiseithof (Kleiner Saal, 
Haus 2), Hauptstr. 17, Gröditz
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 29. Mai 2019
17 Uhr | Tag der offenen Tür im OJH Gitarre-
nunterricht, Capoeira–Training, Open Stage, 
veganes Kochen Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19 Uhr | Kamingespräch “Mythos Winnetou 
-Realität und Fiktion”, www.karl-may-muse-
um.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 
5, Radebeul
19.30 Uhr | Wer seid ihr Schauspiel, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Die lange Nacht der kurzen Krimis 
Mörderisch gute Kurzgeschichten, ab 19,50 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
Donnerstag, 30. Mai 2019
30.-31.05.19 | Internationales Blues- und 
Rockfestival Altzella Bluesfestival mit Spiel, 
Spaß und Musik für die ganze Familie, 6/3 €, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Alt-
zella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | Country- Frühschoppen mit Unterhal-
tungsprogramm, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Wein-Historische Führung Histori-
sche Zeitreise auf der barocken Schlossan-
lage, 17 € inkl. 3er Wein-/Sektprobe, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19 Uhr | Katja Kabanowa Oper von Leoš 
Janáček mit der Elbland Philharmonie Sach-
sen, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 31. Mai 2019
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die Gassen der Innen-
stadt, 8/4 €, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten Stern-
himmels, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
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Mit Zahnrad & Zylinder- Eine Reise in Verne 
Zeiten III Das Kunst- & Kulturfest in Meißen 
Tauchen Sie ein in eine Welt aus Dampf, 
Fantasie, Kunst und Wissenschaft. Alt bis 
Jung findet sich zusammen, um zu feiern, 
zu philosophieren, zu tanzen, zu lesen oder 
einfach nur einen Tee oder Wein zu trinken. 
Genießen Sie die Welt des Steampunks, 
Eintritt frei, Öffnungszeiten: Fr 16-24 Uhr, Sa 
10-24 Uhr, www.zahnrad-und-zylinder.de Wo? 
Domplatz Meißen
Vorschau
12. - 14. Juli 2019
Wackerbarthstraße 1· 01445 Radebeul
Tel. 0351/8955-0 · www.schloss-wackerbarth.de
5. bis 7. Juli 2019, jeweils ab 10.00 Uhr
  sekt- & 
gartenträume 
         AUF SCHLOSS WACKERBARTH
Zelebrieren Sie auf Schloss Wackerbarth ein ganzes Wochen-
ende lang die pure Lebensfreude und die Lust an schönen 
und genussvollen Dingen! Europas erstes Erlebnisweingut 
und „Gartenkönig – Gartenfeste & Events“ laden Sie ge-
meinsam zu einem prickelnden Sommer-Open-Air-Ver-
gnügen ein: Erleben und genießen Sie in der barocken 
Schloss- und Gartenanlage einzigartigen Sektgenuss sowie 
feinste Produkte für Haus, Hof und Garten.
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Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
08.-15.07.19 und 09.-16.08.19
Das Letzte 
Echt fies: Viren verständigen sich miteinander 
über ein Protein. So stimmen sie sich über einen 
optimalen Angriff auf einen Wirt ab.   
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de · www.facebook.com/elbgefluester.de · www.pinterest.com/elbgefluester
Der Bauarbeiter hat 
eine riesige Grube aus-
gehoben und fragt den 
Vorarbeiter: "Wo soll 
ich denn nun mit der 
ganzen Erde hin?"
"Grab halt ein Loch 
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Hyundai ist der weltweit fünftgrößte Automobilherstel-
ler. Dieser Erfolg ist kein Zufall. Er basiert auf den ganz 
besonderen Mitarbeitern, die höchste Ansprüche an 
sich und ihre Arbeit stellen. Hyundai steht für heraus-
ragenden Service, ausgezeichnete Qualität und großen 
Fahrspaß sowie für richtungsweisende Ideen und Kon-
zepte. Gestalten Sie die Zukunft von Hyundai mit und 
werden Sie Teil unseres Teams. 
Das Hyundai Team von Autohaus Ronny Wacke GmbH 
sucht zur Verstärkung zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n: 
SERVICE BERATER (M/W/D) in Oschatz
Ihre Aufgaben: 
•  Zeitliche Planung und Steuerung des gesamten 
 Kunden- bzw. Reparaturauftrages 
•  Kundenansprache mit Dialogannahme über 
 Terminvergabe, Beratung bis zur Rechnungs-
 erläuterung und Fahrzeugübergabe 
•  Selbständige Rechnungserstellung 
•  Prüfung und Freigabe der vollständigen und sachlich 
 richtigen Rechnungsstellung für Serviceleistungen 
Ihr Profil: 
Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene 
kaufmännische oder technische Ausbildung. Sie haben 
bestenfalls mehrjährige Service- und Dienstleistungser-
fahrungen - im Idealfall in einem Autohaus. Sie zeich-
net eine hohe Service- und Kundenorientierung aus, 
die mit dem nötigen Kommunikationstalent, Empathie 
und Durchsetzungsstärke unsere Kunden beeindrucken 
und für Sie einnehmen. Wir setzen voraus, dass Sie sich 
bestens in den gängigen MS-Office-Programmen aus-
kennen, eine selbstständige, strukturierte und zielorien-
tierte Arbeitsweise besitzen und die deutsche Sprache 
in Wort und Schrift fließend beherrschen.
Wir bieten Ihnen:
•  Eine sichere, unbefristete Anstellung in einem 
 starken Unternehmen 
•  Zielgerichtete Einarbeitung für einen optimalen Start 
•  Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen 
Steigen Sie bei uns ein. Bewerben Sie sich mit 
Ihren aussagekräftigen Unterlagen z.Hd. Herrn 
Marcus Graupner an: marcus.graupner@wacke.kg. 
Wir freuen uns auf Sie.
Das Autohaus Ronny Wacke GmbH.
Geben Sie bei uns Gas.
Autohaus Ronny Wacke GmbH 
Dresdener Straße 50
04758 Oschatz




·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neu n Hyundai IONIQ ein weltw it
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Somm r 2017 IONIQ P -in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
www.AutohausWacke.de | www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
